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U.g..ri>,ip«»i U i 1000 13 00 i(j iiO 
do c uuiinon I 00 i 50
M--I, : &0 00
iihor# t : Ib 40 itO
Flour >oi»il bbl C HO 0 50 
Fab.-MiickcralNul (Hi 00 (Hi l;0 TO I 'lE OW.VliKS OF fOVKIilNG 
OOOOlOOOj A7rt«i(m* ANDMKKUKfJS OF 
0 00 Bfaorfcif ITor«e«, NOK I-IJ OF
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LiuQD, flax : t yo
Moiaisca [by (ho bU ] L>al
Fork, per liundred lUO
RuUina, bunch box
Kagi>|Cwnroan ib
Sugur, New Orlouaa 
do Iluvuiiiiu 










skni, nil sizes : bag





N. Eng. do 
Whiskey.fr. wag. 
dll' in store 
IPoncIi Brandy 
Seel, flax : : bush
do bemp
do clover : :
Tallow, Ib
Tobacco, leaf : Ib
do ffliimractured 
Teas, young hyson 
do uim powder 
Wool • :
Wlicot : bush
Winee, M.idcim : gal
do Tcooriff : 
do Sweet Malaga 
do Dry do 
do Pori cal.
Chrci gal.
Ion 1100 l-d 00 «e'.|.-aiiCei.fll,o.. «l.o'iui> U cMciicB.1
00 (III hriî lim.-•iiuiUr •li.rk. Hr hIII i.ol .»} thni
2(10 00 { Fri-wcick. »i>r ll-irw. (Mr.- nr i;.!-
SO 00 SO On'<Uoc<>HOr<l .North ..I I.i.kihe.r..rg500n.i.lr. 
Vd U5 31- 'bu'f I'uir. il, 3 ■■■lie I......... I hr U lie
4 00 «rou.i.( r.
.......... .
^ , king Hu- entry, and run iiiiy nuU lO' l.i. grl__
O^llr willi.lti <-i,trr ioln .iisih.r i-nc-KiiiH’iii.
m ulil r»l»i>r -'uuii.lrr, «•
.'.>r4ohl. l|pl.tlHilh lhcli»ol3}rsi2(1 r»o il.i-n.ll.iCii-r il.c>
l,.lii.roUr),ui..l 
(]| K.rrs-I.run any or hi.
H;] Wu.l.i..gtoli.K,. May 
3 Sllj^.j^TUKaglasillxtv.
•I l.ickirB iiiluolUi 
lollo locali.iii -f iIm- iirr. 
TIimilH M\ltdUAI.L.
oasinrrr
00 au'f nniitr yniing Aom
l^lsOIIIKldCr,
«1iiltlie*i,iproMChiiig-aa»oii.rn.o 
. . i»g Oil llic Bt’l .lay >ii .t|.ril iioi
claliriR llie lu.t tlay of June...........
TuwhiJ.lltioy H..Wr: \V..liH 0h,j,4t I hllf 
(lay, i.t(icii<'rii>Jiihi> riK-hriiti', luill 011 Ihigl 




To be drawn on WcdiiejMUiy, Juno 27.
820,000^5,0001!
1 of :«.((00 I 1 prize of l.SiS 
1 2,»>H) I 25 LOtni
Tickets §5, »wrcs in proportion,fur sale
Sentttekff State Matters.
CLASS 4S.
To be dmwu <m SiiiinJay, June SOili.
I of $55,f O • 20






IliilUra the will' 




•iNiol of Y««c, *. -‘■i.ith. itriif Wall ,lr.-cl 
(iniilc. T« n iio-MM, .tr.ir..u.of rhlrriiig into 
Iholtrnerr, Pa<iiiMsH>c ,>rosriil i« uii eicri-
Irni nrlii-iit, i>l oroi iiriiig i, goo.1 .........
wel'fiiittliiii.m»leoiilnii.iiien go.al ,«..rl-
**"/r«llui«,wllul1hc Mmelimc. llie toil.
: of bi, tcTiu lor wbiel. ihe llou.u.. hrnwil.
MAIITl.N irUlTU.
lihi}, tt ' 
ir.h'Cli llu> 
iri.ir run of FIVJ .........
s MOii Pit Ihv uiiirv it knuwia lo (h; i» loiil 01 
..ntlviii-<l, ur Cigiil Dalliir. >li.-r il.r non. 
uit; WAI: OfUN.NOIl.
FI.ORiz£i7hBbB-.mfi(u\ re. 
iturrel, uhoiil M.vlein luiiids high, very 
made, and no coll ..f i.is age 
Miri>:>ss liimf»rlH;nc,ini>s<-!cor siren; 
four Venn old llrst dav of Mi 
>8 got bv <>ld Flurizel, !i- liv 0 iIlV cell- 
lied ru^c burst- Florixel; old Fb 
dam by Ungiish. who was by old Sharks 
griindii III 1j\ Cckr.hi.* g.graiiddi 






A l.l. II.OM- iml. bl. d In Ihr I ,l>i(t- of Wdlia 
2m Uct-I.'h-tM., .-iilrr hy oolr or acc-nt 
n loci.nie f rnar.l. «il
.1 pnv-,
•n, f<-l- i
. mil bri-ncli cf ilw [K.av. . 
i»iill!Moo’ll pruviaiiiii, that ‘‘in ..11 cri.o- 
I (irosciti'i o.t, ilio hccu<c I shill enj-iy ; 
riebi a speed) hu.I public irial.t.y an . 
iini>qtii"! j uy • f'be s' .’o ai-d dwirici ■ 
ttlicn >'• the cri'oe shall htva n.im-ini
.hlchd.tifictsh.Ulavcl.i.,.n|WVi..tis-; Jl, Crilirndn., Senator f.m
ly u-ctrsme.ili) law; ;nJ 1.. hi- inf.irm.d ■ MrM.-.,f,-e...rKua'iicI.v,
•I .............Hire «■ d cause of (lie arcuBfj..r.;-..^,^^ j., y, ..filiit ci-
ln}C..:itra-,'eJ by llio wtH.v.ica -atmat 1 aod-.M ,.T.h:.-od.-diht.-3Cn ;
aUm. 2 oVl i-k. F M i« Iho pf-.Cr of .0 
, , ,, ^ ion Mr J„..Maml.Mr»’|*ciinmfdi.fly
e of cotiosnl hit .......... .. Th* line . f fi-
I.p.-si/.5 e rf.o s.-j sn.1 lire .|...sio,n IS nViic.ati lM Ws ' il.e gr ing .rf-J 
aoul. m ihal y e*. «o.e ihe Ciius.- uho h ,
.•tiiiistii CCS t-miiK cU-d iher-tviih. i.od did,, 










AT THE CoM'I tTl' xxnv OP 
On HuHon Slrttl 
K ■iibM-rilirr l<cv* I* 




|4rli*les, I Fro* rn «""
lahani ATcaii. I 




, ibe 6'o. uf Yaict & ’ ,or Jim.Cl
ni,.7j;KS




living hi Uk.Htronl county. Ivy. 
un Sonlh Eikborn. about ll.o
hof Nay, mat...............
>ul bnlf hUxid, imaivd
(33 y.-ar> nl nee. fi 
t.-sieonii'-
. ..... ............................... ..................... imljcu
iither Hraight aail bsvlir—tticre it prti 
•aU tear under kit cUin, ‘ 
wall wnrionthc li:
i t si 
M’lHt Authrmy. Voimp Florizel’s di 
■ celchniiml rnininp li
’ ' 'icl'hp
dog hors
Let iiitlivn, his dnmUy the im[>orie<l Imr.- 
'■ hispmiiil(Inin (lie imporicd Di it 
m niB Eclipse. Stcuderhy Kin 
Flap Ilf Truce liy iliu iin|>nrlc 
(iehl-fmdor, his dam by Flimaap, gmti 
iliim hv Arislnttc, g. gmud djim bv ol 
FcnrnmipM.
l^aug FlerisePe Gmmi dm
is S lid to be II Di...... .. more, Iml that fact
is rvit yet asccrt.iined.
First Consul, the sire of Bolivar, from
loseven veanttil.l, wuuSI pnrsi 
NcwYni 
rylnnil.V
„ iliing’lon City; nod Bolivar
hlioself oiado nooof lliebest mile rnecs 
overnmover lireMnysvilic tract,licntiiip 
verv cclebmlcd race marc fruin lA^xinp- 
iin. iilioiil siviv yards in n sinpindash,
Jl. i lii-.lhslki, .
r„ll lil...I, niol uihcci
M-ho iiiitvvvi.k to regnh-lb iiorlvtt with tki* 
.i, ligkliiil rcliig.Miii.ni. i.-.p. cl’ullyrcqu»l- 
■il and ilpnl ll.L luunUiuUunug '
■'iiiiivlTtl.. tA'rt-4m,
Brown Siuinplcr,
PUtiFEltTY OF SLVJ. MAUSU.ll.l 
Tor* Vi II iaoirn. Jully tatfJ, imd
Uttirrrsotls i'i>irori ‘
;»,.......«s.
............ iirUio.Kv.. aiol iiiil KTVv tianruiKiii.,] i,jr hoc iKi'Wi
.rriuvorTu KLVK ikillnr. D * «-i‘ntt. ,,,p jj, 
nhicbiony lie ilncliuiiicl tiy tho P’*>.V|,I, F.
;TKS D,.if..r. Iivlorc the cv|.,ral.ou lk. 0 .1’.-
,n niipl.- o' lb 111 '■•r'y lire degrcce a , 
iiiti Mr Cill-y. T.i‘|hhiioio Mti, 
1VGS was III sr a so..d, (iirtiy sbcl ensl 
Iiy ii, an 1 'll It .if Mr CVi-v was on Iduh.-i 
gniii.i-’, '.ml in tUi.ii;R.-h fi.-ltl. Tli« cild'ir 
■ 111'Mr (ii ivv’rifl- was m-arlv iw.co ns 
Itrpo u. Hist of .Mr (’i.i.-y’». nnd w.-ul.l ru- 
! ceive n ImII of td-ui • ijhty to tiic piiiud;
I while tiM lillr of Mr C$li-y w .iitd receive u 
'lull ofrlioiil ooeliu- died undlhitil.IW . t-i
:th-p...... id. M'CvISuinniitl MrH.ws,
|ii -III iiieti.lKTS ofllio It I.isc f.o-n K^iitut-kr.
: wer- 111 ••imc d.-tance c (Tns siit-ciiiiors. M'
.. nd, aid nillcl i-rio., lo M-s ily. t.ia nej j (y,,.. h„d .wo rtflason Ihe prron.I, O’.e ol 
icc'cdtool .y liti- r. qiiiMiiot., iLoopI, be L,,,;iteiii^ loid.-l. r •nuuio I hy <on-
a,.j«»iel l.er.re-h.-c mroil.t-e, ao.ilr.ici-!......., .,„c ,ho carrittgcs. Tno back
ro,3 i. n.a w.-re|,ii l.iio; Ion. lr...u the [i-.- ... ................. d; ami two oil.-r
s.1.00 in «b-. b he sdwl. nn.l lb- •’■‘•el" 1 (Gi.flou P..wo:j and Jainw F
..I no lot »i o«-s,it wusi m tlioiiglii „ |,rtt.t,.i, W.lh iut llte cons-nt
vtork tie ti'iicoi .................. . ti' ili- li.-ofOoi I.,fcither ptriv or li.eir fricads. Sb.irtly
lio-c.i.i.intilceioro ic.‘him fiir.li r. ' ,„,-r ihro-• oVIock, F M llw) parties ex 
The kl Jo-.-ctl. 0 < li ■•)'. t. im lit' cr ol acconiinp to the icrms of
.- tioii. Ilii- S'xlo ol .Miiiiio, fell by ,„c,.tir.p. 51r Cilley fired first, bclore be
lli.‘'h-tn-l of Wdliiiii J (ir v. s,n inemlust | fnllyeliViitcd bisr-ivcc: uiidMrGrave-
.'Ci xiin ne.lall whiSf le-tiinoiiv. 1 
e was ii-as..ri n. I«lirve, ii.ighi Iw on. 
d;at.(l .Mtss.-. Gravis, \V,sc, ..n.ii 
s, meiiii'er-of the bous -, 
ill (uiii'in.',n d loexa . lot 
s-i-s; and ti e 
IrMeurfi-e,.,
Mr Pi-icojof lls‘ S.o.ale, , 
rctpics - nie collie inaas o! ll.o los i-n- . 
i.y is now siiloi.itu d n> a tout of 11 is top ir.
On* witoos-, D ttiel J t’ k*.,,., of ,1,0 CIV 
New Ymk. wli.i w >8 S'lm ivini-d i.t 'il-
I Mrbc.icci,in 
corrcr/wiiiifcnfc, and Mr Cmtss docs not 
require of Mr C.lb-ys cemficatcof cll»» 
acii-t for ciil WoUi; |,o coiMideti hliiiwlf
Miuiid a-.t o.ily tu prus.-rvo the rospeel due 
nltiiitfeir. loll lotlefcodihe bumir of hit 
Vi. nd.eid Webb. .Mr Graves only insisis 
ii'ii he hisii-it lion.o llte uule hi « ui.n 
vlio is not a iiiaii iifh’inurar.ii nol a pen lie- 
mo.” Tliechdie-.gu Wnanpain renewed, 
mil while iiii* frirnda were iuadinp the n- 
fl S, M' (Vissand .Mr Jones walked npiri, 
r.d Mr IVI... asked Ml J-mes ‘ ifMr C.Mef 
tr idiloiii iis-.pn i'isro^ion fordvrliiiinp u» 
lor ivc il,ra..to..re..| Webb, that he [Mr. 
Cdl v] oi l iioi It 'id hiiiiselfuccnuni.ittln >n 
col Wvbh f ir w-.irdt sunken in dobawr 
.Mr J.Miet repli’Nl, thn-Mr Cilley would 
nol nstip-i lii:it rtasnn, beeaiite he did mtl 
wish lu >.e un.lcrHiuaJ as exprt-taiog iba 
npiii'Oi whi-ihcrbe was or was not ac- 
' lefur Wiiidssisi'ron in dolMie.”—
iiireDa'lim ofCul.i. 
Miiryl iii.l, un* Saiuiday. 




ih-rl isfriund, .MTcmves, 
.fi.-il! MrWisiiinimcdi 'U-I; Slid:*
vurJs oicli
'.M srts|, Cl III Sir Gruvos, eidior dirrctlf or 
•. im/rVrc'fyrf’ To wlndi Mr J-.-im, rujilied 





.r cc' rom S
feel 11 inclMw lu «i iv-ot high. light cuDi|.lt- 
•y hnt frrokiml, l iiirof a tar '- -‘-•
Ihrrhn,
Ucuiovnl
ta-nnE iiaT stoi::: ..i ii... mbMiri
ihciev Mr. J. D. M’tlv«in‘t Warc-hout.-, on
iipoutaribii8tatc,or53Uif taken apiulbo 
hlaluer ^ FLBMISC.. SeuV.
tVoo.lfnrtl CO. Ky. JniK-8.1938—<-3*_______
FOX 8PU1KG8.
HE tubKiihcr, who liai (be Banngeiaeut 
of tbcw
OSZiSSSiATSD ^.&.TSF.8,
docma it only necessary to say, thut bis 
boat exertions will bo in rcipiisiiion tu 
rcndci bis coinpnuy ogrcoablo Si, healthy.
‘ ’ Nv. K. GAYLE.
Lewis county, May 31, 1838.
avjr.v^s
Doineatic Medicine,
OR POOR MAS’S ntlEND, 
CJIlKWtNC Uin dheatet of Men, U'oawn 
s9 and r 'bil.lrrn, and csiivsMly inlrudi ' ' ‘ 
tlio bmelll of pvwiui.s. (tontatniag 1 
■Icteription of the Mv.Iieal Roote nml 
and how they are «u be nted in Ills core o( 
' tliteitct. For tale at E. t'oa’i Ihntk ttoic.
Hiitun umii-r the «>f '*>« H''""' f" m 'bc Si.ne ui K Htockv,' g ^ seconds uHcrwanls. BjHi
lie ,nb-rnh. r. in ina duel hnipl.t with nfl s. m nr die ti -un j Mr Graves euuld not linvo rc-j M, ly.so InC’.asked Mr Joiim wliodier“Mr
•ervcdliisfiic, had he been disposed to doi(;,j| .̂y „}• tl.n. in deriving f»
«1. ! rec-ive ibe note ofeul tVehh.'
lion ihfrni’.— i ...............*................• —■ 'fhe frieniL astcndileJ ai the request •'
jld,...iro.....l Su..,..t.r.ll*|iM.sti.'iiil •nicc..uscivvl,irkl.- lol.|4 cH..ftrBin- Mr Wuu-.anJ Mr J j,...s ii'quired of Mi 
in'tav tl.;il be i- in f.. v l■■••‘llb imd u.n«i i x-1 ibnatelv couaecied uiih tbe |.rocft-dii.g. o.; ;y ^|,
............................inn....... I tldl rv-lui... lht.’vig..rj,hi, Qn ll» 12d' ofF. bruaiv .Mr.
f..r-l..rbl,....r..-..fkul.b.nn.Ithcl.rcv.'«.of ,y,g^ V.rpini.. pTfs.ri’ci luii« llniiio
,.'..ld vLTtaas .. ............ .king Ih.-ir . u.:-.g«- Emimier, elurpii p a inoiiduT of ( o .grc.
L-nl,. VSnitiN’V KILl.UDbL. wi;|, c„n .ipti-.o iiiioii llic aiiibiiiiit 11 "» r..ni,ut Mr C.llev assrpn
W«.bii.glon, tlnrsh ‘JU. 1638-111. 'ni.otiln.oua writer under ll.o s'p"aluro ol; .^.. ion at Mr Grtv
i“lbc Spy in \Vaal.ii.c'on:"and ihoro upon j c.mi.nu .iMii.m..
‘7;mnvodu icsolurioi, for tin'upp-'nlmcnl ul. g|,i,ncr wliirh will ti-litve .Mr Cn
iticroui;.!* I „ lo send f-t • |,j. ... ........... Mr Jo na teplio.l: “While
i. t.i i.q.iire i-tiih-',i,„*.l,..l1c.-p-isir|-en.‘inp. .Mr Cill-yean 
.iJ:“ri,erl...arlcr.i ..x^,,u,aiii..s.” .Mr W.so s.dd:'
. , .iboniy tip.1.1 wi.irli tia- cbus- '»! .-The ex-1. .'.?e ..iV.n'S s.isp-mta thcchal-l.,,, ,„i!, ,y Mr Gravesami lo .Mr ilotwfee.
•anaplaliiip.lbobph it f-'^il qnilvas jj v.mctd f.u as fSji.Ttable a d-.ii-' .j, ^ jn., ,i.erhd;. npo ia .u«pendcd b.i y|r CiiMendcn siya he d.Hja nut reiii.mhcf
hero it t.t^iu.lly ni’F'arod “ >e;>r il.cn'ic by die editor ofilKt Couin r.iu l En- Jlr J.iiie*. H ert ujioi.w eiu , , we licari tbcm, n.tal.i have Iteard of
,nce,.n.l.e’‘EJi.or-aTal.l«”ultheKi.uk.!^„i„,,i„\. .1 a|.,.-a,s, ...d .1.. ; ,*’m, ,.,„,.vamlic.amedi an.lalura fuw| Hnring ,l.«pr..«.es, oftho conies'.
cibockci:-> .iiouaeis csll.-d iip.m in dsu-ml its hoiiur; j„ ,cn ,fj i„ [.iitiingin wriung wh.i ,„„i ,i„i j,„ does not loinembcr lo hire
Tl.elhllo»ing 
Into (. harlis Mill 
ilioi.ewi
rapiial Ml -edr 
dwws. isg-mg
vp.pcr.,ns’r..n,aL n.J...i |wr.ul | 
•:il. li liis dnulille-s lieuii i.
I'd hv ll.o .AtLniii i-h mvt...I Iw/Kloi
me lisr.- .,.,1 ,i,.cUai-(j lorg.eeivc i!ic nWliccauael 
her; tliv-v In bclriwn inin 0.1 cnnl n emv ‘*i h 
if huuur; ,.„i vy, (,•, •• Mr J.mca at.ra that . r Wise 
n.no r -ns in fni ^. eteep'i-M 10 ibis noswer, hut cun- 
,’b4i.di('..l-.DcJj,i„,,.A loroq.ure tiim-r c-iaceosious, as 
umke s-rme dll- tn be made. Mr Wise says Hist ia
'(-'''"liiiikio.t tbit pr pifitina he went beyonfl' 
•asiiucii.iiis: anJ Ibai the prujwsiiioji 
llte riipniite tu it wura nni comni’ini*
Where be will be happy to re«rtve a cot
lufactureil uud
HATS,
will lro Mild u^n 1
bnui iweniy 11
_____ lilt- allrtillOll
p.ihlic. ll.vrsorsvcf, docnplinii 




WF COL. JAIIKS a, rllAMFBRLAtN, 
O. ftirtncrly a rilitsn of Ibe Klalc of Miltiv 
tiind.niul r.>ru lew yi-attpnil leaiiloiit la nod 
ni« N«ytvilb.,Ky.\ill .nil on hit m.ii. 






Ilf ••*«« iiw 
-•ply. «■' war 
on U-ni; ,0),
Twcstv Misms.—“When I »
rmgLiverpool fir Aiiirrica 
.Mailiews lo a ptofessimnJ fiiciids.'*! aal 
Ibo Yankee Ciipiniii. us w.i were lymp 
ihesimiiii what slelained us. that we w. 
nnl.ilir llBunsweied-lho mad a:r,
'll was ox|)CCIi’dt
,u es,” urns Uie - [
........ .................... il« in til caice 
indwhiu well id moved hut a litilc dis- 
ai.cc, iheri lliere was tnoibrr sl.t|i. 
.WIUII i* tins fnrr said L “Wearew-.
,.n f..rn|uh>l,”qiui’h lli<‘ oxistcr. “lI.
oiig bef.ir.! Im »U1 be on bosidr w 'i 1
next qucalion. ‘lu about Iwrcnly rtutiuW , 
was ibc unavrcT again; and so h was all tbe 
,.vcr. If there was a gale, it 
-.... alr-trltrfol to last mttte lima 1 
luiiiutvs, iltal spice of lime WBahkewi-. 
Ibe estimaicd dgralion nf a cnlru; and “ue 
p.H»f ft-lUiw. blue and while with actlvt 
sea sickmTS. was lul.l lokeepguod lic.n.
tk-laya, and bad
inddti>i>i I' e chirgc.' 
..sud the inn
te . d n Htl  i U
a d inrjlii bcsaid. .Mr J .ncspro-
sr.J w titpnn 
Cti d InMrGi
. ......................... J bv my
d:siii.iii til Ibe rc*..biii..n. In ih<‘cnctno of yr„,nd. Mr Cilley. lo»sv. itm in dccii
It nil.. deb-.ie •‘I f suiJ lic hiicwuoihiiia of’i.ia , fi.coivc die inue f-.ii. Mr Uravet, pui-
''jeJinif, botifit was.iio stoic ndilnr wl... p„,.ii,g i„ i,o .........(’of Wi-hb, Iw iiican'
' I bad once ina.l.- grave cliatg.'s ngtiuvl nn, ..odisiespcci m Mr (7ravo«.l.e.-i-iso be en- 
i|il(i.>ll of till* country, uud aflcrw..T.ls;,„„.,i|,oa llwii.lis ll • IV'W thwb III.
cd larlliiics to tbfhUI lo hav
pccome ftiily esuWiahed at uij logiugs,
imoiml of some Sj‘J.l'C0 f-Jiii Hie sunc ir 
m.lgivcit bitbcallysi
11 kind reelings.
nr npiiiiiiii «it..ii them.-- 
M -nclec remembers lbs pr.iposiiioa 
and icply. and pctiivuly or by acquiuw 
cuiicn give ibo ailricu Unit die reply, (ias 
qwtl’JicJ. was but s reilrraiioa, ia sub* 
mnnee, of ihu original crvtmd aaaumoH by 
Mr Cillcv, BII.I hi Id 10 bo inadoiissibte by 
.Mr Grave*. .Mr Wow bill in bit poMse,icitpc I uud die m 
...... ........ hed”.‘iino4 lo f.
tupp-.fi. Ilf , hcc-iutn bochtoie wt 1.. be .Irsait into nil) 
did not Ibiiik His eUtges were enii'le.l -'i.n.alrovcisv wilii Col Webh.” nr. ••li.i re- ^ 
much cnslii in ait Ameunn Cot'cr»s- — 1 lo.hail .iiB diat. jp-ei f.ir Col Hcbli. ii,,u bejf .re titled.
Tlieoc w..rds.S|KAL‘0by MrCilby *u dm .^..^auac Iw .l.ws ,,ui«lawc to be dr.w»! Mr June*. Mr Bynom, Mr Sebai-mbtisi, 
Iwte. vorii stricilv iiimder, were poiiiociii I ,„(„ exptotuou of i.|.ii.i<.u at to him. 1 DrD iucta.aud Dr Fulls.miw objecicd. la 
I.V thesn'-j.Cl under discussion, uftd“diil expressions were u*od 10 the course-,,,5 „ro„§eat Uitguigc,pgoiusMbe fu'iber 
' ' ' nii.i ruiiviTMiiiiii- After acouiuliainia p^g îiiiuniifllieeuuicBi, aiidinsisisd ibal
n each side, Mr WiM^ tnid to Mr Junct, |, ceiee. nod ihii Mr Gr.vt*
Tliisaii««cr Icavos .\li Gi.ivrs prctiicK drclerohinisil's.iisficd. UrOiii-
, ilio|>-iaiiiou ill wbiob liesiooJ when (bc| »as undeisi.sMl agiio.by neatly nil
yet air. Cilluy wis justified in Hm o«o •'fj eiiallcogo wsancol.” From an cxatuun- t» cuncur m ilwse slesrs; hut Tl
ibuin.bya report of ■ cammitlt-e Ol‘ the. uf ihe evidence, it will he pen.'0*cd: f„„„ g,;, ir,,; ,r.ny, th>l iw acqul.
House ofRepreec«l»iivL.s.*pp.iin'fdonihe!,i„, l.ng.iago n.a.Ic u*o ..fbyi ,,,ccd in ilwfiewsorW..eaodaiBO«lce.—
............................... ,Musuroseni,iii tiair..iingwlittpiu-■I'lu.y iaxi.iBcltliit Ibo ligbitliould go os,
,l,c»ame.tiwfc}„„icaeMrr....................................
■•ii . ci dcL
..u. aa. iwd llio bounds and limils of bis
pl.ee nnJ duty;” and ih.nigh Umy implittd 
n doubt inconsiaieni wilb uablcinWieil bun
 n r
_____ ofRepre ceit
Idtl) of aiaich, 1832, to ins|tcci ■
pnwredings of tbe 
B>ok if Ibo L'uileii Slates. An exitscl 
(font Ibe report, undo by ihuiaajwiiyoriiia
Hus (iccaiion.ia the m**. uulcae rCilley would mske Ibe <
ifvet nusuhsinnlial d.irefT0C* btiwe*uUQB,»hwhw ’ •
iL^a. .MrCiliayti -trretted ibo grouBd;
i
.. . =™l - "»n ■ I
kanor. la (fcclioiug l» fec»-iM l«i raic, m 
M«odir<«i bjr pUeinn H;o »fo-
thfr P"'
1^; both of wh'wU Mr C’llloy, in «Uc c
- . ;-/■-------- |oy»*l,!e,n»ilie««i»eofnnyiJ.Oii:>iljy-’’—
a wiih Mr. firnv. d, or h;» »uc- 
ijunt rriet.d».’ in eeUuon lo <'«•
in« n It. IhiI litiet iccaivcil ihe 6.*e o! 
•Vtgonbi.
cb<a«o «rol»i<, Mr 
••IrtUomaier i*.i'
tod iinul Wi» propow !•
thodiftniive.” Tuoliicti Mr W* rrjJi.
,d. “Afiff >bi* *1"". "I'hom elTeci, I o-.ll 
cniortoin 'lia piorwoiiio...” Mr Gr.
^viodlj. tn prereniJ
Thi* m»iter U nal Wi opc-i lo in''eronc« 
.r tramnent. Tho cawor.Uech.UenBn
niinenrt in t loonner Mi.lch prccl.idM til
.:<uibi. it is •:>ll (ur^bcr tpoui&d >inl ■- 
• oweil l>v .Mf. Graict liiiii*. li, in hi* •>’*" 
i-jic, whicli eoiiUin* iho clwlkna*. It I* 
iiBto.1 cl*«rlr.iinrnmv.*al1r. u.id *i.li ll,..
...... pifc noil, t...| 1* tM -oeJ esp'»«’
V, and in fnrtn. Mllic c-iufc I'-.t aimrli 'hfl 
.Inllcng- it 2.TO.. “A* V0» htlJ^ d^hn-
cJ aetriiins a ccmmunk ition w.Vir^ f I'ori 
fromejl irW.6..<ad „.tv jo.rnn/.
hoter-futrl la ihrlinr 
vnuJd rsa-ierjte
prolong
- im. III cmi
loadrd, iltn |-arTi>^ retiimi-d llictr flilmn*- 
sndfiled ilioiliiKl timr, 'Ciy iiMilv lo^' >'• 
►r. Mi Cilley Wfts»hotllirnugli lUe‘i«dy 
Ho dropped i it iiflc, bcck.incd t-. mi i nr i
him, ind i^id 10 liiro. “I am ihm. pn 
Imih hullilt III III* fa>*i •“»* m 1»"
•r three miouir* pipir.-il.
Eiriy in Ilifdiy on nine!, ha f. l,. ni, a 
^menl »?■>» ♦•..leied iii'i.betwevn J iim 
W.tiion Wilib, IMiiclJ.ckeon. ni.d 
am H. Mmid!. ••m 'hem^etre*. i. |mi 
to i> »■«•'*» !;
pfJj|o?ii'ii «.iTd 'ii*i.nDi.r 10 ^ve tVnbS .
befi.ro Cr»vc-i a d. ifMrCiJIr, 
wmild d» nriilier, to tlunor litr T.4'11 ain. 
n-i______ i.__I- ..puk mest.ir' t lo oserr
4l>:i* lodging!
10 w«i not. ih-y
Uladinsburi
 proemi.io .heiher Mr Cilley ttid fi ding tint ho WM
e. r well ariueJ.
«rjt 1.1.1 ll>cdu.M UcitticnOnve* and C.t- 
ley W it 10 lake pl.ee. Hci‘..ro nrtiun? 
there, it•!»agreed boiwi'on Wcl-b, Jack 
•on and Mofrll.tlwtWubU«tioiildnpjrtojci
Mf CiUny. claim llie q iarrel, i;.»ifl >•' 
firluing iiim.and atute him iliii iflie ai.fv 
e<lhi*r.«aai Mf Cnvim.lie[Uilih] woul. 
•hooi him [Mf Cillevl on iheapp.l. ll wa: 
•opinii'd by lliini ibai Mr Giavi4 or M
W.tc, ortono..fihe patty, would riiw 1 
................r.-ui»u
r''a
telvot in ihe' beat way ihoy coulJ. 
finding the ps«'«s Dindcnilmrp, .
f. iloweJ in pursuit lo llieol.l ongnaii.u. 
iheiicu 10 llio olioro uf the Poioimr. nca 
tho a«i;o»l, ni Gteo ilc.. .ft i>oin!, wlitnc 
it hoina nfier 3 1.’ clmk. P- M. they r 
lUtned 10 lt« ci'V, l.t nw'it ihu igsjli. 'll 
«nnece*»aiy h. add.” t.y ihcy, in a rat 
meipt dm-irn il|. by WoM-. e.i-i.od by Jark 
eon and Mniell.an.l pubUthe.l in the New 
York Cooiiei am “KS
ite ..ft 
Mr Ciil
.0 drrkiv rliad 
I. had MrCilicy 
I, Mr Crare*.
GrtTea.int'end of 
jure.1. SulB:eiili>*ay.lhiHt was 
liuaedbyusjaiidlwwov.r m-Jcti w
|ih>red ii. weC-.uldiiu; doiibi but Ih.
iranr. iiiary p.xi.ion in uhich he wo'jhi 
b>*n h.!e.i plaecJ wnul l Inre w.rrti 
tl« ei.urrc .luiormincd upon ” 
cull ti> Mi.agino wb ii is here - 
•wed fntili, if 11 be not 1 
•urriv'oJ tin. coc«i>ii|ir 
an-l liad ilie Inner a.ifleteil in ii, it woul 
lUen l.aTeh'Qip th>tralo..f .MrCilley loliavi
• ;C uuirred an issiesin.
8 .eh were ih’. ii.almial facia nnJ c.r 
enmsianeet which-.lu ndcl iliedouihuf.Mi 
Cilb y. Tho co nmitlce, eiiierinining 
•. iniiin th.tlhii cause of iIk cli.illcngc v 
ihrcaiiso of ihodeaih of .Mr Cilicy. ii 
•.■ujlii for ll wheie it tlnniM be f.uad 
Ih- mosi nuihoa ic foerii.iQ ll.c corfespoa 
dvD.m efllie pan
MrfMleydeclinrdio reeeire Ibe note 
of Mr VVel.li.*«is.is* he “chnse lobe-lm 
lai«noeo.iti«eoia, wi.i.him.” lUpltcd 
l.ie refu* ll l.' MCciro a dcinuud fm onpU. 
nation of itie words s|H.kcn by hiio in debate 
toielT on the gioun 1 of his owu toluutary 
Oce/ioM. wi-li..<n asrigi.ing any oiLu 
MU. ••Ill-cAose lo be drawn inio t 
iroversy with Webb. Ilc.loelaicd,
• imo lnne, tlmi ho ni'iihuraffirined nurdt:' 
Hied any ■■iiiig in rogird h. W<-bb‘e ebame- 
ter. lodeeliiiing tu reeciro ibo note, 
declared funlier. ihii he h.d ber.ro su 
and' now rope ited, thai he imondi^d by ilic 
refusal inidwr.^p ei loMrGr.tiet.aud ili 
hu harl Mi.I ‘hif oaJjt /* rtflf lo a icma 
orMrOnttee. ilni llii*course might ^leet 
liirn III an aople.iiaut eiiuiiiso.
Mr Gravre. in his tecunl iioie, tsket bui 
or.o es.cpiiui lo lliis lint Bote of Mr C.b 
lev. *-lt .h.is uutdiselaimatiy cxccpiion 
l<> l.itn (Wehl.t p-.Mt.uny at • anmlemtu.” 
lie says: ^Yuur no>e nfye»tcid»y,.n teply 
(u ii.i..e ul ih'il •line, is ineiplicil, unsaiii. 
f.iciory,Bo.l insufCcienijamp.ngoUrcnliijig* 
U H.I5—ll. .1, ill V.nir .lechniiig i» rcecire
ndds. “I.. inqme wlieihei ymi .1- c!ine.i 
roceiro bis comniniiicaiiua <>..ground 
ofn.iy pursiHial 
lleninnor a m.a nflninaif A caleguricul 
answer it eipKlcd.”
Mr Cilley. in hismujond ot.ie,
llnl hii>ri>sl wat urnr.tisrirt.p.v.but
■dibillfi«rtgAiof Mr Gi.pvet io| 
ibe 4|u>wiKHi, Slid, ihvrcfute, bed.
Be fnr>bet rr».r»ate toil.
lliidifieull loeoneeivelhai MrCrsven, 
B^tiMt e.irrc*pmidencc uf Mr Cilley. 
couirt bsfw ciwllensed liim fur itieiidiag 
dispM^erd » Mr 6>drct; for any auch io-
rcgrei 
: caniK  ptf.p.,oi.d 
. ecliiictt.
la piwilively dieulnimed, and,
It instinur, in repiv
hich ctlind r..ril; or far a/. 
NHMia <rae lHag iit rrgarj lo 
nf 1V(M. io dcclillitig
, . tfogeetli’
«l his own. w
CL-I.o :.ia Iioiei f.it any such nlliruiali 
deiiisl it tlsn .li^cliiinixl, in equally pusi- 
lise tprint. Mr Cilley li.rl declined 10 re­
ceive I eill from ianH.i W.iton W«bb, for 
sxplanaiiun of wmdi. spuketi io dclwto io 
llie llonsn oril.p|>tc«ciiuiivr», ttid Ind |tul
llie leriiBtl •..I'ly im die g>o.md ihai he 
di'We |.< bedravu into n.icun'rorcisy wiih 
him; but lieis plotted ruiilicr.niidiDicrro. 
golcd b. rood lliii limi', « hich Iw h id at- 
t.giied 10 iiiniMir.tiid a cnieitmictl nnsner 
it<leuiand.d i.i lliO quesiimi whether he 
oecliiirdoii H e gnmiul ofai.y ix rsontl ejc- 
f-piiun lu Wtdd.aa • gcn'loioaii or t insn 
uf li'..i..r. llodMioe ihe riglil (u internr* 
csi- himiu il.isiuiiiwerfurdcclininf acill. 
• hi. h hit rigbr. and dulv. as ■ n emher of 
andllmjg.
...... - -
fear, all rc$p»Bt'Mily peaiewg out ef t. 
afuir. lam Itf: rie Olhte aUcer,tiee. hut 
.... - ■■ a aMch U recog
.Mr Cilley, by Ins 
hid rcfiHd i.> answer
ofklhat talhf idio  uhi  ii>r.l 
umoag 
cfyc*ttrJji/.'' a ' so t »  
iho q iesiioii lowbicb a oar
ir.rt had iK-cn demind-dt 'l».i iaiom 
irhelJur hcdreliunf to rerdre col tt'rih' 
eonimunieJt:oa on the grow.d of any per 
luaal rxcrirfioB to Mm at 1. grn'lrtn,in or 
a man t f honor.” Ti c gn.uiidnf cinl- 
icngo. inctt-fore. is, by .'!/ Gi 
-xpiettly s'atcd lobc.lUit ; 
clinrd lo receicf the eo:nmw 
IV. bb. an.l, t.y b.s nolo o' February -dd 
rrfu’eU loamteer that «;oe' 
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!nl any q.ies'ionoi ier.icil) U.lwi-n.Mr
raves snri .Mr Cibev, w •» * numl of d.llh
p-ubr i.> W uli istud.” Dr. Foltssnswer-
ed.f.Tiiey tid noL” Mr Wi-o i.i.s.v. r* 
1.1.1 noikii.wvwim' Mr Oruvesmsy 
c.imiiinn:caieil to M.-. CiUev ut nny
bcf pto hofcll, asioa q ies ioii of »c- 
r.ci'y bciwoeil Iheni. 1 prcsuiou Ihe. 
Isiih kn w whsi hid p'»«.-d helwicn Ibeni. 
.ally. I i.eli. re ilut I did ram U> M> 
:es,or 10o her f.icmU..f Mr. CiMoy. ■11 
grouoH, .II.V1 Mr. G'.rv. s wid Mr. C.l- 
•cy had nssicn.'.l >• him tho leasnn f-r do 
du.ma l...m.iv.. the noleofclmivl Wehl.. 
i‘.Ht hc.!..l i.ouh -«u! U. b» ].fld tccminl- 
il.le for w..tas s|r.kcii ill clebaie. I 'hmU 
I sn ■iii;H...rcp| .Mr.J.iuc* when I ask.'il him 
if Mr. Cillt'} eoiiUl n.n iiesigo tli 
•cnliegrouii.l: hui
bal <(inns; 11■hat, eflBc ,
c-:-3scd hetwcvD him and iiis snugonist 
he ihir'ieoe.' had tssumcl ihc firm excl.i- 
i'.vly nfo w-riiioneoirus|uv.denrebet'
'tem, 1)'.. u'ss clislleoged aim fuU f...i a c
ipondeiice, n .1 !>..• 
inpliiui, no: m.d.
iiiin in any way cf roll 
ex|d,
rogstd t> 
red, hei o whichip;SSi
, whit tulu 
iliaiKi hr ihej'ii
.T,"„
.{Ucnlly occurred, at diaui 
sialcui'enl of thesrcomls, or me iisiiiiii 
of niiv witness which girts color to » s 
gesiii.n, thii there was. tt uny lime afi 
wai'Js, a ehioge uf tho ground uf com
• j|>j Cl of diQcieocc, took phei 
ilic|.iinci;ialr, their rvspcctire svcuiiJs, 
iriends, af;ci the . balb iiae w.i' given, be­
fore tlicCrsi .-x.-lian.cn!shots. Oi'cnuf* 
nothitigo uf the gr'pund of cooiiurer 
could have ocfu.ted um.l after Mr. Cilli 
had r. eciveil ibe lire nf his inia-.uiuiti, ai 
bv! Inzarded life in defence »f the pisilii 
wliieii ho hid assumed in the Coiiespon- 
dence. Aficr the 6'si esehaugc tiCsimis. 
as already ibown, Mr Cidev ri--aui-rtod Ids 
p.riginal positiau, ami Mr Wme insisted 
dial wlui wis ihen said by MrJuncsoiily 
nlieed -Ihc ifi'.ir ut>on tbo origmil 
rroundi. ' andU'fiMrGrjrc* iptocitely in 
;ha position in w!ii.-h hesioipJ w|pcn llis 
challengo ms sent.” There was, in fact, 
unchsugo whiUvei in tbo pn<iih.n of ll.c 
pirliri, exc. pi wlial aiosc lr"Ui ll 
eoinsiaucc that Mr Cilley lad given 
(Jraic* the tiiisfaciioii dcinmi'leil of an 
ii*cl.i>nMoftbDis.a.id from Hu: ll.nber. 
eaiiitlinee ll.it -Mr. C.llcy nni only t.-|ir 
ed thedisdairoerih.i bcb-dniejiii noe 
respect lo .M'- O.iivps, but fumiivoiy 
v^ohils-., ih.i lK>ei.iiiumi.l f..rh 
tic highest retpeet and Ihe most l iud/eel-
'll) Ihir slate of thecnaiMvecsv il.eelnl 
ed, and Mr. Cill-v »f.in 
jeol.atJ>. The chillungt 
uumg once inuiu suspended, he agiin im 
>isisu]H)!i hisurigin--.] p.iSUioii, ihd bt hill 
iltcliaed to rretiee l.'te demaml for expia 
naftw/i n/lAe words s/ioAca by Aim in de- 
bale, btiauM he chose to be drairn into m 
eoiilroeersy trii.A IVebb, and that he icould 
iliiga ns ofWr reason; and wh io. on tho 
Uh-r hand, it wai ii.ristcd for Mi 
I1..1 lie cuitidHcd hmiseif bound 
o preMirrethe respect due tn biiimlf. hut 
u .l.■^CDd thehonorof his friend, colonil 
Tcbb. iiwl that he only lasul 
od not borne Ihe noir of a 1 
Ota laau ofbo-ior andiKitagci 
Ir. (,'illcT replied afUrisstircIy t.ia pinji-.. 
i:ionsubmitted 00 'ho pin of .Mr. Graves, 
ihai in deeliniag to rrccite the note he 
meant HO disrrspert lo Mr. f7r<irrs, ciihrr 
direrfiy or indirfctly; and d-clnicd iLul liu 
otiierlaiiied the Idgbesi rcspi-ci for him, bui 
dceliDcd turcccire the no e,
that hr 
n rrbo UrU; 
nl.Vrt.in,’'
n into no enntrovcrsv wi 
l)FeacluAed,iod.tccv a.
iuuiivi;tcrma,ov.ry possib.Iiiy of d»n 
qiocl to .Mr. Gini t-a.diicclly or imiircell' 
ii.d in iQbct only 
lecline a deamnil 
pukco in dcbalu,
witliuul assigriing 
■ .'atiulcrrogaied firanniuer ii 
licr reo*'>ti Wis dcinaud-d; n 
silling that demand Iho clmllr ngB v 
gsiu It newed sod ho full a tirinn in rli 
uf what lie eonccircd to Lc his ri;ihia «■
icdun III
fj:'"
, cmy iipnn i!.c suhjeei 
ly oilier rvasan. Uui 
:ason,a 
md for
idual.or as 1 
people in ilM bonne o 
Tbs cummiiicu w repreaeni
lCtultuei*iw> ofil« higlwet pov 
lioiiti>l» puree iitcif nf the eiii,
ll 1-guataillio 




Ill hriwevii liny nf ilirst 
JH as bfiorr si* id. s-i fi 
Wlniiicr those
;rs
pari * other 
at I miw K- 
rnniuiiications 
ii.ilvu any such qiiesii.m ii is nut fur 
I decide: no »ncli q-u-iui-n wss made, 
that t know ol.” Mr. -Menofi-o
.ml. -Mr.. ... .raves hid 
.fsni kindwithMr. C.ll«y.hisr«tund, 
IcnciBiii ii.u.Km. snu vi v-uire.iiU nm
powMiufibe 
•III, h. main- 
,d privileges.
Ibyhi'cinsii 1 KHi.no 




mss. iu 1 .n.nncr .nri.l siridly 
leiiiarjr, <>au»eccssioa m.i»i ppr.ip.i'tc.
I l ingil.gd ...... ilecoi.nis indiinGiTii.'.
l defonco uf Ihd honiir »f -h« Imiiro 11 
aiiist an aiiunvuinua ninl uiif-unlei 
haruo«re.urui.{i..ii, had .ill iJ. J I- 
uiilishsd re.-ords ul furiusr proc'U.-dini'i' 
with iierfecl truth o id a.-t-uricr; had n 
■lie.li.uco lo l.iiduu. dorli.Mura ti’isiil 
ileuniid fur cxptiimiiua in animuer ir 
llo ciitntni'tee can dis.-ot.ir n» caiis. 
••f nfn-are; hid r.-sp.-cilully <tiiii expr.-s
> s of tfS'i-t, d-.tlinwl HI iditnl Ihr rlg'i 
in'errtig no li in liirtlifr; h 'd .iisid uiiiei 
,all diBrespacl. Uitcrify or ii.dir e'ly, m 
wards his mi' ."ojsl, and .ivowi-il f.r him 
he liighi-ai fr*|iccl uiid the kindest fifl 
: and, idler all iIiib, nv..wed wilhoai 
li.ly, and ngiinsl (he slrimge*! pMies- 
n* ol uiheie. lie w is r. quiral loinlly 
tpoao hnnsulflu lii- third .'H.-1i:iri'0 ul 
lo. On die uthrr hind, Mr Gr..ves,.i 
■>-er of ihu liuns-, v.dimi <rilv an I mi- 
iBsarily hvcaniti llm Ivarur uf a de- 
'iiiud rr.'in a-iiilher inembar in ullondanrc 
tis up -ken in tl.s 
presented a in llio Imuse
s 111un.dmMr. Giav,..____ _________
iiiihosuclia cdinuiutiK-aii.in.cxcrpt an fai 
as may bo iiopl.cd fr-in llio iir. p..siu-..U! 
■nitde by him, in cotmetiion wi Is ihocor 
respundcncr,&£. O-e, at loisi, of the 
.-fs of Mr. Graves, in the presence of 
Ilia i>-'.iiid, made mq icnt aticnipi* <u di
of .Mr! Cinov 13 ho r*it!icnllv whieh wa. 
-enteJ hv iliotrnnsof.Mr.'Graves’rin- 
0 (zivina lus veision of whit Mr. Gil­
ley had Slid) and llie ground which Mr 
y ll id Bukaeqiieinly sBsuiniid. Dui i 
mil relortcd lo. in tennr, a* a qiiesnoi 
nriiy. li wsa hch. vcd ihH Mr. Gil 
^’yhadh>.■^rlhlacr»uulB, which would be 
iyinMrGravts.BnJntilw 
ipatiblo with tiio lru:h. 1 










(Ktcurrcl on this jroi. 
r as I participated in it, iho emm 
e reforicd t.i iny gei cr-d 'talcaieni 
.Mr. Graves said lu Dr. I'ullx.- 
llie field,-That he hid ticoi 
' a note from c.lnnet W.-hb tu Mr. Cillc'
tiring if 
itietl iu I Cdicy iind boon cotrecily lepo till) Ghibe. Mr. Cilley refused 
»o rettioe the note, and JrelinedgieinghU 
reasons, irhich implleated me, tu 
quenceof vhieh l.baUensed him. 
haeetonirdshhn.” Mr. Wises.id 
fiL-Id.-Mr. J.uics, 1I.CS0 genilemoii haro 
here witlneil -animosity In’
ii-ly upon a pointIT; diey are fi,!hiing rocrc-l 
. .no.-.*’ •‘•I’l.psq men Ir.r 
asl e s;
cxco|>liori, lakeo iu cuiincctioa n 
l’lho‘rield,a
i}l«?r*.a^cT.JSf^;{?: cmny 
linen inf.rnn d liiai Mr. Graves hid under 
aken to it>|ieil In uihcrs any verbal co n* 
ti'iniciiion liciaccu ihcra.or lint any mis- 
ipprcdiensiun or ‘ *' ‘
1 that suhjee
id arisen, ui bid heeo made, 0 
1C of Ib8ciiallongo,oror ib<
ihject«
iccr-asarily aroused by 1 
ily. ih'in the very evi 




quesiKiii uf sera- 
HI' luisappruhon 
laboreil under 
c of Jnu 
s lie beai
crommitico will not, in justice lo M. 
Graves, latUir the belief, ihu there wcl 
* inig oocrtilv in his bosom any vtndu 
irimsiilc fcolmes toward* Mr. Cdlci 
ing out ofuoy quoslion of pcraoi.d vi
d ndly w
' Hill
f-horiM ciiise ofdi 
would havolofi
mind ol'any one, tiui under cirviimslnn-os 
lo. h misled <hv uiliot pni'y and liia ruonds, 
id left hinquuJur that falic iiDptessiun, to 
ihcrorfeiiofidshr
miniitcc .. . , __ ...
Ui-i-.n. llnl theiron/s spolea by






^ to IHirSUD 
Not ennicnl 
lof ihech.NIeugo i„ 
' ' ifio as^ig.i-
r the clnilense c 
ind. and in ihe va
. from llio hegiuing to the oiid of ll 
rnii'c8l,il«_. proceeded toj.ul locvcry u i 





I inquiry, tvhiTl.- 
Iiis secouiJ, at iin ime
bnfore Ml. CdUy fell, ooinmLiiirjtl 
Mr. C.lfcy, his second, i.r n tuud 
.1 • quoslion of rciociiy bei 
.voa end Mr. Cilley was a fioini cf difii- 
ly lolmadjiitieilP Mr. Junos answnr- 
“Ceilaiiily not lo me, nor lo Mr. Cillcv, 
,u. ofijiiiinc, lumy knuwleilgo, eiilmr be- 
j fort) or during the day tlie duel was f.iughi,
I did not hear of (lie t-:.-.sionce of such a
Ihe house of repre 
‘ refusal nf Mr. Cilley lo re 
Id for explanation 0/ lhas.
rf mill lo assign „„y o'hei 
, Ihaa that be cAote lo fc„ 
dificvify ujion Ibc sub/ect, 
...smUich Ird to the death ./ 
'illry, tiuiur ihuciicunitisiices which 
lave bevn subtianiiallydviiilod.
il mnaina lu inquire whcilicr tliore las 
hoeii a bri“,e!i ..f the privih-goof iliohmisc.
It isabieaeh of iho liigitesi coniiiiuti-jti- 
al privilfo. a of tlis house, and nf ilio iival 
sr.cred rigliis nf the pLnj.k. in the person a. 
Iheir rspurwrnl ilivo.lodoinmd ina hoslilu 
riirinncr, an cxi-lanalion of words s|><ikcn 
in dvhaic; i.i bo the bearer of such u de­
mand; lo demand a reason for refusing lu 
receive il, bcjoiid the incro volurdtry tlcc- 
tion of Hie njcniUr iiii<TrngitBd;or todv 
inan-1, iindci any ciiemosiaiircs, any rca- 
-nal all. N.i inomber cJn ho quesibiii. 
c.f in a hostile way, and pul lo his ploa, 
and yield luit, witlunu tiihjecling l.inidulf 
lo groat disadrsiiiafiCi in tl« cstim'
illy sxislnl r» sol forth in lUal Blrj 
piiwr drawn up by him. S gm d by I 
I.cksmaiiJWili.ui 11. .M-ooll. rw
V rk Courier rnnl
hoUoosti wa» inrossion; hod«-n-" 
reason lol tiioieiusihheioiid the rnh
ulloiigoj him i
on of lb It mombor' 
diaiculiy spun thcsulu.'
I wnbliehl, bo tlirn cha  
s city, and »h
while consreu was iu wtssioii. Cvery 
•i.-p of Mr Grate* in this ptngn ss, jnvoUctl 
him dreper nm.dei per in n hfei.eh .if tlw 
privileges of iht house, umil their dcs- 
Ifii0!i-ju was c.Misiinm.i.s| i„ ihe in.-fson of 
MrCiilev. Thu rye of reason ran * 
ibe wliueenutsoof MrCi 
luwardsSiosowlio pursued 
vx<-<*pl lint givea IV alluding to ih 
imrds nf CfliigrcsB, it tho fuitiil'ul and up* 
ighi disrlnrg.1 uf hii dmy iis a memb r, 
rhii-h, Juxtly, could h«-o gi.i n nnniro.re 
It all. Nur cm his dvab be vimlim cd u; 
ixcusod by any circiimiiiii 
101 CTi 11 hy ihat cosinin, the relic ..f imcu- 
ig!i<e::cd and liurmirnus ages, 1 
1‘oriucrly siipp-ise I lu he a pro.)
.Icgreo of ]ihysical counge. but 
Il riglr.l nh»iiOiiu-nl of ibe wmn of tl..,. 
higlivr iilltibulo of ninnil coiirige; wlii.rii 
lias, in liicse tuudern (iiiRs, dcjeiii 
into a game of clianee an- a snritM>'> 
undue advanliigss; which can fiiniiih nn 
criteiioo Inr iruil., jusiico. or li nin: 
deals uul its iiifiicHons of tiiiserv m 
vcicly u|iua tin- iinofT.-odi.r,' nod the lielp 
less; which isdccpiy dephsed hyall 111 ii, 
evL-D ihosewliotiihiuii (u it, and is fnrhhl- 
di-it, in i vvry siage of il, by ull law, ini 
iirin and divine.
II la nut iiiccssiry.on ib> present oeea 
luoi, to gu iuiu uuv ranai(i iati.H) nf ih 
gum-ral JK.W.T uf Ibo house to punish fi 
brcuc'inf pmilcgc; or 10 iiquirc iu o lb 
origin snd foundaiioii of tl il (kiwor me
ilt-inpla, w-liicli ha* bocii uwrricd by Hi 
It iniciil n< Ureni Urilnin, from intio ini 
iii.'irinl, by ov. ry h-g slsiiieUudv, by v> 
cry jiidiml in'.unal Irom tho highcat I- 
die l.•wcsi. iind repeatedly, by one or iln 
uhiT huuse uf c tngicss, and ii is been rc 
:iigiiia.-d os rxlttiug in the li .use of re-
i-'Ssaty tolho cuiitinucl cxisle.i.-ti uf llic 
legisliitivo body, or a power necrssirv 
the free cxcrctM. Ilf iis I gisbiive ruti> 
iins, it is .n •iihorcisu a iiccc-«ry pow-
•tficily ,
I as fully uranli-d as 
expressed. Utl in liio 
ibti eorisiiiiiiii.il Ins captcasly 
simli-ilv
w.-rc lilerilly 
of invinU rJ, 
ranted lU
p.iwcr IU piini-b fir di on y conduct— 
snd lits.ala i, expressly giantu'd the |niwc> 
ill tho conconeiicc of IwiHliirds, to «-X|ie 
n inlnir for any eaus-j «iiidi two Ihiidi 
uf tlm I1..US0 iii.ij d'Ciu sunkiiiii.
Tlie cornii.iiive, ihuefurc, viewing tin 
bleach of iho rights mol piivilvgcs of ilu 
hunsc, on the part of MrGraves, lu hare 
been an oirri.ee of Hus iiigh chnrae-cr, 








rii decided by ilie bonsi 
*, tu. a littmer nceasioi. 
was a breach of privilrge lu send a dial 
l.'nge lo a member in aiiMulanrc, nr lu bo 
' hearer uf such dtullcngu. And il i: 
, i-tlly su load as second to the chiilk-n- 
g. r. Ill Iho present ii.Mnnm It appears 
ii.iti Mt Wise h id iiu knowledge of (licde 
mund of cx|dnnaliuii whieh was hii 
Mr Graves, and had never see 
until after iliu foiiil cntasm.plH 
ing Ixen csrlycontulied ly Mi 
on Ihu first lulUtr of M> Cilli 
enrred with l.iin in his viu
)h)
of it.
IS the second hl■^•ll3ll^•(•ger, 
e figlil rhonid 
Tim coiniing audinnisiing 1 go uu, uiiin MrCill-y 
BO, ihoreriTi-, dL-ciiiing li 
oIvcU, under tho cireumsts;
*r*1 “(tboprivilege*
dwKirvtw (be dicfd.A censure of 
ind thill he be censured accordini 
MrJ-.nii Ind noknu
il ll.c i(.-rininoliun of Mr Cilh-
to Ibe BCc. pisnce of iImbvi'U furinud a
him deeply 
aiMvs wliicb 'bis 
ioprivil
1 Ihc iiuutc, 
lingiv. 
iwlcdgoiil'ihear-
iggravaied breichnfilm privilege of the 
louts, ai d of the rights of liic [leople in thel d
u l e:.“.8ie ». .
ihe Sunday nr Monday after j a member, and i.i slay hi 
Tlie wfincn ror-1 refusing 10 cumpi) wiihMr. Cilky .....................
•nspondnnco be'weeo Mr. Grarcs and -M. 
i-'illvy docs not show iher 
mdi quMiion of veracity, 
red, "I licaiiinosui
ombii, fill 
i to i ii  any bucIi dem md. 
IS llio liigfaeat uflaiMM wliicli can he com 
iiied ngaiosi cither bouse of eoncnce of iny [ miucxi a n t  <>re gri.-M 




, , ....................-Olid, msdcarietitniled
I ol thit body.! Mf. Cilley nr anv of l.is friends, before he 
•’ .Mr. Schaumburg answered, • I did 
. - . ^ »*“!ef"lnmlihai iliorew3ta-‘-q«sfiiMi
aayAinlwir. A.d 11 |«/rerm:rfyi" hclwoeu tim pariie*, nor was 
cd I*iean«« the Mie, | iftoie convf>imiun 00 ibeeubjoci
fany«Mbcr.'aHl be Or. IhiBoaBouswefed.^Tboy item did io
inirnai.ee ol Iho pritai^'
•11IV.I h..n lod.'dine; IMid. ihnyiuB Hie! full, 
>1 >n laiurrugaie, bo, ihmcfi.iw, Nf.n
.......
Itcqitcsiionediii nuy oHmt place, an.l 
laios msentiallv Hie right of |«tf«i iin- 
niivc^icAcrfforwordstpohen in dc- 
u Acre, •l.idi is rtaeutisl lo iho indo-
ofl'uBCt) is cwnuiitl d by is
be was thii belt- 
ltd ucliKl ihr..ug)ioui 
hallenged party; an. 
'ivcniujiiiiiceiliai be 




of the acceptance, 
s lire Bccond of the 
il is ilie opiiuoi. „(
A* lumn ns ih.i r<
ialHi.It
I.K-li i' roiii-lude*,
Mr IV«r n.!k. d lo .VC to pr.ipmiml a qtics
I.........bn cl,airn.r.n..r ilm .•.•'i-imlifc, i"
•lit-o I....II the paiiie-c.... .
.Mr Tura.-y inq li-'.-.l if <bo reading of 
lU wti-lo p-lHif wa* cmi-linl. .1!
Tlw Ciair icphc.l m ili- n.'ji 
.Mr Turnry musl ihon tdijvel to utrcsiing
Mr IKisc w-rilJ rei 
an that the q li-n h.in 
, ihitl'miB. llw.isa 
Air Turarp woul.l s
irpiisu, but h'l slmnld i
ark In 1I12 gi'nib-. .........
sii.ghi ..............
iibJrnw ll fur tin
s.'d the reading u' 1
mtcqt-.sc 
n general rem 
the hciisc, i
’Mr flVse raid it wi.s .meiif aeii 'ut in 
uTt as requ'Ctn.l l.hn.oifaH second in h' 
.1} nr. or tie vbiiulJ 
liitiim-. Tiieict 
IS wiiuhi ho nuiiriid liy 
lopnrt of ihutn ji>rilviii'rvljiii.ii lolliogoii- 
ico uf ducltins. Spe.aU.iig «l 
ror of ibit praeiic-, ib-y Kpuiik
•lytvirh. s.hl Mr'W"





I'taiuiabiunteof the United SiBUe, bdI 
ill'individiinl kind, ess n..d lui.pii'ility 
I whh-h C'lj.'. Il.ii-kunaiid lliu offK'Cr.i 
lb- Gt.'iit Wos'ern have leecivcd du- 
. Cieir late vi-ii i.i Au" 'ica.
•ii.i C.p..H..Acti iHidit.el'-il lont ke 
linsoiif lU fi.r g.iing n *. liiliim* nu 
nrr.v..| ». Ni-.v Y-iik iis. m cnjimcio.. 
l..Mr.Irvm.h"..... do-m. i Xpedi nt.
llVe,ieri..l...f-rili-
m,o.nl..-C:.l> uf.Xc
From Ike .\rm York Err. Vast.
M.. Cliiy has wi.t.en ni. answer 1 
loll.I..film .. .....mi..... . by
.•.eciiiig ur his rnonds ill ihis ci'y, ..ski’.g 
liim to II I his n .me be prcseiiteil to tin- 
ivh.-'C..nvcnli.an, which inn hi' lu ld 
llaitlshurg ill IH3-J. in order lo iiomiiial. 
'a-.<hdiilo 




. lines Ihe invitmioi. l.is p.icus ..vc
■lioginundofNowVoik. On lbi»p..it
••Ablic.ugli I am It'll in foci a eandiduic 
friin) ..irn-,,:nm i.wnre llml my ti'"ne 
.-• fr.elv u.-i d ir . ..nncctinn with 'Iw ll.gll- 
usi ii. tlw gift nf the A-iiMi--.. pcplo.— 
Wiitsi il isllinsnsii’.juel ol eonsi.lcrilinn. 
1 have li|..u-lii ih.l It b..n hi ruii.i-ii >nc In 
re :nin in nn attitude perfmlly i«*sivc,du- 
ing m.lhi.iT wi'lillm ii.|. iiii..n»ra'iraciii.g 
tho ciineiit public fo.-ling In me, tin'll- 
ing In dia'urh, or airccl ihe ex- n-iBC of llie




:lu of 1I.Q least c..nvic-i.ui rx 
i-.iud in the iiiiinl of any one m'■mh...r i.l 
cmnniiiec, ilni the least undue, ..r 
uMu fur undue adv.iiilsgn, wn< 'skun. 
iv.np-c.i IU be taken, in ll.is figli.?— 
1I1.T Ihe friends of Ihu dcco:.*.id d.-l 
■ml ihiiik the fight was pcrfeclly fair, .-mi 
wlidlier ilicre u'.is iiiiy erhleu-tu to aln-w 
tore w.is any uiiduu udv mt .ge taken m 
ny w.v, in any mim.cr, by any of tie;





any il.mg if the
Me f.ir undue'
lid bn dnnnrninal..l 
le any eviJ.-nco uf 
kind.
Tlie rc*..hiii.ms wiiti w'.i- h the r 
|..e1u.l.-» ner.i lUen ro.id, i.s li.llewsi 
Ues.dv4 l. Til l WiUiaut J. Cm. 
meiiilicr of liii.-i huusc fr-ni the o'. 
Kuiilucky. in In min- to ibii lute J..11 
t.’ibcv, ibeno iiii-m'.ior-if ibU ho-s 
.l-.mind for cxi.bnalie.1 of w.-rds * 
m debate, .lernamliii;/ liis n-mum* f 
cli'.iii- In receive il, and cliallcngin; 
mil .-iigigingiu.-i biieduel wiilihiai. 
Ieriniiiiili;.l 111 Ini. doalli. has k-en guitiy of 
1 hroacb of Ibe privilege of this Imnse.
And bo il riirlber res.ilved. Thttl'ic aanl 
IV. J. Gov.:*, f..rsaiil I.roiclinl piivile 
'<e. >>i I h-trehv is, c.<tpi-llu I frain Ihis limii 
Uimlvt^i, Tiiai Ilemy A. Wise





iirivilcg.' and hoiu gu.liy 
Thu GunrTn
tid lolliorb.tlviigcl ptflv 
.hull Cilk-y, III. ti a mcmb.’i 
luilmduci winch teim nalci 
U* Imrn guiliyof a nreac! 
_ _'C*of this house, and llnl Ik 
ae llirr -for, uixl licreby is, ccusareil ae 
inrdiiigly by llna house.
tzx
.1 Ihisboilri 




in early hour on Sunday mornmg. livVmg 
1 ndc Ihc rnit fruin Brisioi, whiihslio loft 
.n thcerviiiiig oflho 2d iiisl. iu fourteen 
diy*.
Wo hvvu before us the N'etv YoikCouri- 
er.Jomn l cf Cummeire, C.ix.-lto, r.iid 
Fxpicss, fiom which wo iniku up tho ful- 
liiwmg sniniiimy of ini. Iligviico. The 
tminioii, I.iieip.wl acd Urisiul dines nru In 
Ihe 2.1 of June. Those fium Faria urc m 
ii.c3aihur.MuT.
■|'hc Great IVesierii made licr pasi 
1.1 lirislol in fuur'ccn dayr, and woul
iiiadcii in lliirircn but for a del 
: wcniy four bouts,uccaaioned by s
v.-r- in iIm! I.iasl degree
n safuly of the IkmiI__
Drisl'd on Iho day sh. 
tp.c'cd l.isiil. in Const quonce e 
me chaiigfi in 1I1.1 iirmiigcmonis aficr sh„ 
iivirJ. .Sfie ha* imdc her passage qn ck 
loogh Lowcvi-r.und seems fullv lo Iwve 
a'cd llio leusibilny of the graud vx|i
Tho pcssengeia speak in the bigl 
lorini ul lit.'Ureal Wes'em and In rc 
wander. Tlwyaiy her cabins and s 
mums bare all il.ccomforG and all 
iteadincssot a drawing renin nn shore.— 
H-.r urrrital in Knglind was gnjoied 






r-.l Uf to a.!n;.l
r..n.B amigo note 
gn.iv whiter. Wuic 
Cliiyw-iBaec.iwiit. 
ami f-.r ibo [>fvs-drn<- 
..r.b-isc oi.y sernph *
nitig anil making sp< 
la i.laiid mber si.'-
... .
les-.lii’i'in.”
Ciny iHissi ss. s,n.on- |.eif..eHy ihiii 
ihCTitian, Iho fociil’y of lieeoining 
c and ininiusl on IlK! sudden (iis 
uiu'lesiy im>. milikfihai «l inuaio'herpeo- 
ISO withtigp; his c<>y- 
teiirc,aud l-i« hlusiH-t 
r-nddy. IIS III* U'lnpl'ii 
i r<dh-l that when Mr. 
: wuli (ipiieril J.ick- 
. Air. Cl .y hadnnnc 
nhiHi he Ml* ulln-as 
was nl that liiiio di- 
.■•1’.. s ihr..i'gli Mury- 
b .Vli.ig fi.nli, fn.in 
rl.igi- M Bi’ge, I.I'. I till, mmnerof n tho 
m.h hti'd Slump..!..l.ir.
iki wimi is IIU .'.use »l this sud.lo 
:..yi.ess, this Hirpri'pol' muili'iiiy, tin Sent 
jxpi’cl. d anil prnei|.i iile scnqite*? Tl: 
1I.S1V. r is, iliiii Mr. Wi-h-irr In* i .koii u|i 
Mr. Ch)’* old p.nctico i.f dinme and 
•;ii.|'c!i 111 .king lliruugli ihc Sl:>tc*,nml .Mi
“Neillivr urn then-any
vil Slid licpiiiv.Kl tint n riinm,., ’
ill m.l filldf IliFioin man, n«og, 
e .n-ecn.iuii even aa « g,,,, * 
m.ro and Ih koD ms.r.iiBs.Me a*
foiiheimieliiwiwie nmnske 
Sir Moan,
Nur rouM- iu •lu.filiiiix ibs1„|’,.
*rtic iiKHilfsl cl.ild ill
^r^-iiu h..|icr slnltB Ilia l)..iio.,,BU,
° And touch asd^.UwnhIi!,jK*j« 
A Irunnl boy hiata.k forwok.
Ur s.iltiinfluwuiiii.1 «cvllKvatL
And III! Iho "I'IdsM clou.lt
And touch iUcbi>r.lswiib taa|ie4j||
A tohlirr slept, in ilillcivw hu-b«|. f 
I broil.- I.is <lreii>ma>.,l Hbi.^v-P J
Fort...........  l.iiltlr.tiel,l I,a
To wiilu io hlumi II dcaUilnia^
An inruiil. on H’. oi.ilbw’.
llcH.uehllo.l..,*.ll,r,„j 
Tlw ni:.. mail . arm a wor,| rspr^_ I








0 rhlivnh*, has f-r 
it. Let i.ur lundei- 
elf iihuiber tins is iiul llin 
iriiy iisrlf 
, . _ following
i.-sige from Mr. City’s lotii-r to the Nv< 
I'.-rk omimiiiio.
‘■U'licr: ciiilomcn.. f cm’ncnt ahilnie. . 
>1 disiingiii-liiid scrvict*. nnd nf acknowl- 
ilg.'i! pnlriuiisiii, nic jiisllv and pinpi-ily 
nil pn.mii rnilcy in il.-Tt vi- w, and niidi- 
heir cu.isi.iiTatn.n. Wi.i'slHilsprclimina 
V qn'.'Slh n is in pingifs >if an ntiiivuhli 
ulJilBUnonl.lfoc.: Ihslil w.iiild mil l-uiigh
i-ion -o be
wUiih il iinvlii Iwsupposed that I was imt- 
kitig iieruonsl expiiiuos, in ailluliaw from 
■hi-in lilt' eniifi.lcnce su justly duo lo ih.•
s ...ir rommtui Irir iids. nnd fi: 
ul.i olrondaciV.ir nixw-If, it is f> ig Ih. l oreign rmni 
my it>U-ul!on 111 maik out i.iiv coursu for 
-ti.. is, or loiiiiinnic niiy dissaiisrariiiMi 
«T h wliiiievct linn they iiuiy consider it 
pri.jHT lo pursue.”
t. AVTiox.—We nio infutmed, lliat liicri 
ive lu-tn two deaths, fiom ilw Ming «.f ih.
Locust, in this v.cMiiiv,(L-x.i.g...... Om
case woslhnl ornninfani louMU'itnlisold, 
i..tl.isc..tmiiy,whi.hl«vin.. hen sfmg 
Aevcial plans, ws* iiniuuliaicly afivr- 
seized wi'li violent sitkiiess.•d*.  
expired m 
..iber case 






I, c...ii.iii It num- 




ration a day ( 
i.pcmii..|inu', 
fiinntii'Cled w 
Sk-dill not I 
of iliu p
iho )>cnona, nulpriocipal 
jciinus, wiiu wercpicseui on ilic field, 
ixprcvsi-d their opiiii.iiig at ihc rcqiics 
0 parlK*. wiilwiii bsvn.g advised, in- 
siigalul, or prurur.'d lliu in. eiiii:',ho«cvei 
limy might k i-iipbcalcd in ili.-roiirts nl 
law, iho>i..iiimiiieuenti-rlriin d..uh'a In n 
far llit y would ho ii.ro’ved i.i a breach of 
privilege; and, imder a Mr-mg ci.iivicli 
t'al lire jwwer nf the linnso s‘iui.1,1 ho 1 
d. never ill 0 dnuhifoicBse, »lw.i 
iiudeiii inn, tiwy c.,olei.l ihii-i.a.-|i 
Ihe foelii'h pn Sitting 





.y Bciioii thcic i».
I'cu cnierluil) It. ih.iibl, Itm 
Webb Ills ki ll g iiliy of,
'hat Caplnins I  .Fk-jii nnd R-jImtIs oii-lil 
the hiimirs nf knigiilh-.ml.
--rival of iho Great Western at 
Uristnl, the inss'ngcrs united in a letter 
I Ciiiiluiii, t-xprorsivo nf llivit coiifi- 





lim a jiiece ol
I undorlaiiing, 





plate of (he v *
The succ-................ ,
Ima pnidiirnl unusual e.v 
land;aiid ll•elI•Jud.ur of' 
llio huili, Wili w-cme 
imo srrivals an I dr|virliirc* 
in ten days. Tl.o llristol r 
culaily. ..re .h-sir.us ..riW.n
*ul.sciilKiliair tkeapilulVnra «i<.i,iii 'hip 
-utl iu coauoxioi. wiib the Greii W.-ai.
At n incMlngor i!u, Baird nf IJirRc'nr*
'.rtb- G.-atWe.i..,,. steam Shi,.............
ihif full .wing lesnlulivn* wi-ie ailupli-d.
r.l 1* durply w-nsihle nf 
ikJlBV.it slmwiiintlmtlforiB 
. diirb llicy rcprejenl, by 





.ml nut hi ............ . .
fir ibein to light iqum imv t 
<ho body.—Lexfo^ten Vbso
On Salunlny, about 12 uVluck, we were 
visitoii by mioilfr vh.km li.il storm.— 
Some of Ik hail-Muncs 'liat fell, were ll.ioo 
qiiaTiCTSofan incli in di meter. Cnnstd- 
tTj’jle d Iinago was Jane to tho he mp crop* 
III the neiglib.'ili'sid; uuj lu Ik glas 
Ik wiiiduws.-i6.
ALLllOFUSFAILlvD.
The btfSl ni-as fn.in Fhilaifolpliin is, 
ihni Biihllo I.11* ngaiu urih.rtd Li* slavish 
elan of despirnlu Uankets In iml rv<uuie 
htfi rcnoxl Jaiiuaij! |i i* even donhud 
wbcthnr u gnicral )i*uiiipii..n can lake 
pl.cotlmn!! Thisisdirecily fmin Uiilill *s 
vonfiilcuts. Well. miirh fur moUlie.il 
bankin'.—su iiiurhlnr the li >prs ihai whig 
|«.!itician* Invc ^i.vn n. n d. sp.cahk' krlo 
i>rst.-ek j'jhiHr-i li.ruh inihis-cry i.tit* hard 
. .ruing-. SKVKN AMLMD.Vd of SI’K- 
cm li:n UidiMe got Incki-d iipiu his inar-. 
b‘e pall .ee, wlnie be eives the lahuiiiig 
|HKi|.leFhiiipl-stci8 fir mmey. h their 
iiu laiv in the land! Aro weguverniii hy a 
RANK AlUU, ill the sh.|>enfn privileged 
K'r..|w Iho ‘-nohle l••.^ll*” 
mio through the 
kru nur bank 
czoik last 
lie grain it 
and »>ld. In other 
iirtfs Bi.lille w.uihl ho Iransrormcd for
ruicrs'gtuiu fialih,7’kl‘.. . 
.l-iliiy claim the right lonpi 
niuutnfour pnckeis afloi
Adyincnan. wi 
Ab..lo hi. hull 
Anil bi-hlbeior-i 
'I'he liiiix ncoo










n in licr brnrsf,
It, uuil uroir.-ii-l^l;
•nrl can ne’er bo wUl.’ 
hor luet anin,
|.k.<li-il love, and nnlr tore; .
Ths lioiirt Iliiil seiinio.1 a gil.lel cbiio. I 
Airi'C’ioii'i •lif-Mvvt liK-.iih Lvold 
I «.iw 111., piljins luar-drap .u.i 
1 fell I.rr bowm’v |wnliug ti.i 
Oil, I can play U|na tbo h. iirl, ■
And leucli iti chord- with laape Aill|
Frunillio New York G,
Tlw fullowing bcauiid.! Iiuc«m<lr«| 
rrrnlon Kmporiiiia and 'line Ao*nc 
.•eullril.ul«d to lhc|«aur Ihc FilUoi 
iHIHT. They uvre wrilleii on vio 
•V..iooof Heaveu,” ■ paiuliug, by IL oJ
THE VISION OF IIEAVO, j
Rraoliftdvidonl-TktBBbckiisvI.- | rill- kCiTii*, til.' Iiaur to w..r.hipH'U 
M hlh.-ui'. ily o'er her vpiril itel.J, 
n.e buhl. 11.0 Bong, Ibe bliwur Ifoi 
Noclou.l ..f .-avth»on her brow, 
Noenrihly l...,,r> arcdilliii; hj-
’Til nnt lhal her young hrari ii rnv 
A. mouiilaiu nirovniuiic wild,
•11» in.l Ibi- glow ul rx.I.icy 
Jo) fling, o'er r<.rlau.-'- i‘.,(,>rr.l eh 
• I t. nut ilu.1 Nature ihtrc nr,- ubci wl I
And the, aoM kuutiful of aU.
Ilhro! llicre'iBomrlbiBg ID tbethrill
I- luniglvd wiih Ihe ihiiikur nitb- | 
Av^ln Ik niriikw’B rni.ianl
AbidM the «mmy ,











ftwrol vi<icmof embodied ihcwyM,
Tn oarlh’- low >oo»n in beauty yin"ssriEL'rsJrsi.A
Itlill to uiir •|ihi-re Ihe Inure s>vo 
Cl|- Unit tw<--t •witeiiu.l hrani«-hlri
And Iheu •l.nll tench ui how lu h«.
A ml le.irn u>kw lodie.
101.....hr peace.
.... .......................ho UmkanrOluolo
»ay whai tky men |...ln! Aro ihcygning 
tn risk il.eir n..-innes with Biddle, or break 
’ho il.Bjraceful yoke <’f thivrry llmt Uiiid* 
'hem lulh-s aun«>r/-m>».' Ili-is a inuusicr 
if lalx, h'.i.d nnd reckless daring can make 




*n« ItichaKiBil l-'aiquirrr say 
hunkaure |.i«'|nirrd ntnl H lllrraii
n'ylli<wio baukTk?rre!^!w!l^ 
i.w day. The UuliiM or
•0 ihull (akt-'placc.
Lottery liilcliil
lHU\Vl\r. OF THf: I
lieHlntkM fitmte j
INlnt Class No-.. 
ll-23-ia-O4-07-f:3-lS-l»-L'«-lf 
Drew Juno 'dOlh,
27 0;i 52-11) 83-1
Drew Juno 13, IfiSS.




To k ilruwii on Weducmluy,
$30,0^~5,0tKM|
I prize of :MH>» I Iprtseell J
1 8,000 I 85
Tickets ^'1, Bliarca in pto]KirtioD,l'’'
MCeMtmtkm titmte
CM>AS.S 43. ^ ■
Tu he drawn wi Satiinbv, Juno ^
I of 5JhHI










■ rciuut ml 
Bud.SBiton Mceoi 






" Ihe ndvMil of lli<" "cw co- ... .
,,„i« ,....«■« •ill''ho rrion.1. 
JiMipr”''"'" .1 with wl.icli 
.^.wcrsiiwcniy limes nFgfcH.il
„,il.«cn.tfo.i» t« .I«clicii....fMi.
ofjelire, of iwih, an'l "<
„ „nJ h«i iiitorww, CMitbuir........
lriuni|iluuily over 
irj' tuil'iiiiin. As «>or rei>i>i.nsi- 
»rcincr«tfeiJ.» «cfcu! 1ifacc:i ii|j 
an. ciiergclic
Mrtuf ih.«: <“‘crc<I |*<liiical ioij;ini‘, 
loiisoTour n iiioaal gruul. 
bcpriJo-iDihuioroflbo Araericiui 
f miiy be llic resisl. 
and b>vrvcr fumiiiliMo iiiiit uii. 
ilw liwiiliiy, weplwlge oiirscli 
icne iwithvr lo the riglii nor IvO, bui 
iHirgwBWurd counw lo iho Ironl of
lire DO personal ambiiioii la gmi- 
uk of ojr rulluw cilizvu!i no |>rc- 
I bejoBd any olbcr indiviJmil— 
1' guerdon to nbicli our liopcii 
Uie oppraval of our conscience, 
cnikiioD of baring properly dis- 
liun and lu 
iud. Wv leave tu uibcrs lu asscrl 
iunliJ claims to plaei uud oiiiutu- 
s iLcconsitlcmtions of servile la- 
I lomn ibe motive for the esertiuns 
any, whose actions ore s(|uarcd 
[irinc-i]>K lint “ tllC i>(»ols of »iviv- 
loibcticiofs.” All ire ask is 
lUtcJ by tbc baud of lliosc in 
WUrwcl..bor,wiihaD ctjuibtblc 
sen ices. To do justice lu
Weaduiiro ibe cunt.i'g ufllio Cig’c. 
iii.lsb..lfcl.«urully accord it ti e cnd.i-ii 
■siii|{ supcri-miuciil si quililiuff. A fu» 
weeks B;tu It liiu tl. <1 <(« ri/ -j-fiM i.r Pills 
luiir, I y stuiing 'buy bid 'oioi giiillt
.f tb- r« iirubius lliit>u >.l in........nog C'uu-
rcM ................. ... Bixk unit .. r»f.i<sl
oar iumlfnl ami Jfii/ millioi.» of doll m. 
piiisbiirg V)s,.u. a:.V(- ii tu u..d> rs 
iliualati-iiK.n' wasl.i • ;'itiil ll o B-liins
g>ji<I boiiioil f-ltox.llH.-ru ■.|>-tii quo ■■sii leu 
lilies fro-M iliii lull Huciioi-r. in wliirh M is 
Mild ilisl nine ftienas fi.iiii Pulsbiiri'pe 
liuiiiuKiirs.idb.iik. U\ll.li.ni.M)>ciM<.i- 
I.iivii8iuirs-»f:si, Tie eilltfnt i.fP.i.s- 
burg consist ufniacprfsons. -IVliil a t ill- 
' g i.ffiB till re."
TliC WMg Adv,<y..ie udriseo US lo ic 
ii rvcour iesi8f..rM. V,.n Boici. m ISlO. 
IS lint sciiib man will need a l-l of lUm 
ibiiui lint litno. iVeib-mj-l.i yen sled c- 
luujili over bis clrciiuii in ISilU to sem- 
ai least for fiolii yens fiomil.ai |>criud,aiid 
but half Ibe lime will InvoeUpsedby IMO. 
If ire liavoocvasjiHi llicn tu be I irliryiuuse, 
I not lie because Mr C/ny ins beaten 
him. We sliuiild just os soon c.vpecl out 
iglibnr uf the Adruealc lo bu uiailu Piv 
sidutii, us Mr. Cluy.
uccupy.Air friends must tiibn 
tliemtcbcs, to widen the circiiIatiuD 
I>apcr. Tlicrc arc biimircds wlio 
lake ii, wbesc duly it is lo do so, and 
nccil be applied lo, loUcconio 
rs. IV us lo call upon ibcin, is 
Ua- qucsiioo; but our friends could 
iibbinivaiuuac, andwchuvo not 
;lv subscriber iijiuu our list, wbu 
least piwure us tbc name of 
eqienriUc patron. We appeal to 
•'* do w. Let it Im rcmcinborod,
I hire not tlm means of sustniniiig 
tililubmem, beyond llie income 
t produces, and even in litis uurev- 
srics base the advautago over us, 
s Stcairr ainuuni uf incrcaatile ad- 
’? done in their p,pert. If the 
rnh which they net, can sustain 
tm-wcckl, papers in (be City of 
dir,ours may give ubundant su|t- 
'MrwirMy. Wciinvcgrtmt 
•«i lhrirlilu!rBliiy,„nJbolicvo it is 
;1 iircd that tbe subject should be 
ifireibctn, tocaciiean effcti
"mast eserlioas b-ive been made 
c'.icnn.>wics in Ibis city, nnd 
rtiHsls loplaco ibcir publications 
" ' oTBSiiiiuy retiilcni nspHsai- 
l'«.v are til ls foriifvingib n, 
d.l illy bectiino us to rciimiu 
ti'-'.wbelberunrcn:.nss,.eefml 
■•'111 conimuo lebrwastlbc jdm- 
«'^'">.niKlifwcfill, it sh-.ll
die pr..uj cuuscimiKness uf bav 
feed ow duty, bawever romis. 
“ybavo been.
“E mE EMPTION BILL.
'dl.*r..„i.,^
................ Imds, baviai ptc-
l•^’“WSea.,e.w„, with a r* 
aaiendincnu, ,m.md by lim 
“«l"«eniattvcsoii tie 15th tiwi. 
H17 10.52,
iii.ui-..
or .1,1. bill, ,i„, H,ci,, 
^”0" to cxbii;, iii,
tltuimereiisofihelwtdy 
"w »ea;ua ftonitcr. Tg s.ili- 
M-Pt.lhe igimUo md of cone.li.
‘Sr T'*"tint cl >s of ciniens. as a U»U« 
|“irii|> dep„d*ig„. hnd rubUr,
vehemence. Tim iajus
otbcrplnro. It will Im fuund a cimirg, 
snilliiiig srictr. Imidiiig np a luirnir, ii,|. 
bicli ifiiur i.p|<iitiuiitH vuiila lo It, il,c\ 
ouldiind nrcUMlv dolii.eal.ons ufibm'. 
psiiy, Ir u .K ei-rliist jK-riu.l ilunn t., ||i|. 
present luumvi l, sliowii.g its d fli-ri ut pl,». 
1.8at I'Vcry Biegeuf exis.cnce. Tbc I'r.~ 
ciis-slmpi-s ivl.ieli it Iu.m «ssun>rd,as linu-i. 
iiid nrcuii'smm cs rnllrd fi-r, as wi ll as it- 
Heady runsisn ncy niiiid cv. ry cIuillio. in 
idhrring to Sllrb Icndii g pnin-iplrs ss fa­
vored llie“|M.«or of llic fi'W,^ would 
I sulj.-ri iifiiiurrsl fur the inviw 
■ r Uh-CIIIIhUS P.rlaqmtliu l.ii 
uf....piityiliai ever M..-ieil.i-xl,tbits, 
an snusuilins mUiurc of absurdity sod cuii. 
sisleney, ns docs ibis same Wbig p.riy 
Veering Slid inrying as tlic wni'satid sea- 
iina rliBi.ge, lusi-iza ilie advantage ufi-rc 
f circuiiislntice iLiil presciiti-d nielf, iitti 
till ki upiiig ill view llii-i iio nl j-cl of |uw 
r anti dH|iiMii<it', lliey b.ivepjssrdovcr tin 
'liolo political Cniil, wi'liiiiil llwcte<iii oi 
iilicrinn to I no i.ul.le ii.axiiM, ■u of siie- 
I'SsfuHy nrci>ni|>tialnng a single sle; 
aids tlie ubjcrl of piimuil.
'I.r pri.*s in yi,ur service. Wr lirre lliticli 
•1 Slake, tin. .micl. I., I« iriflisl w.ib, ui 
•ariifieid u( llie Irtnpiing sl.iim-of 
iidilli-tenci-. Ili.vruur oplrniciilii nmro lu
• wo cuin-'dii lu tliem 
nnrrcsjlli'd pairiuiisni. 
tVl.y ibru. do we Isn-
■I ab..ut an liuiii and ii lm|i'>if'.'iwr.i.ls. rlie
........ ||•mn a ill) every soul hii I.oitiI, ix
•l•|.•2! «i.ii;-i .•lo.rii. h-lK,.is. Fii. 
f ibe-u were ..fli rwiiril. lost |.. Il.e surf.— 
III.- ■.ninisuf II..UO .ir<l.e i>i->i|iui-r« u 
,Mvni esri-pl ilial uf J .ilgi- C Ivui k. «Ih<. 
<iili niuii'i.T Ju'lee w'ihsi- nsnii- is not ic- 
ullecled.is .Iiniii.;-Ilu> misi.|lig.
Omrr hf Tlin Tiurs, ’ 1 
’uBT-tiurni. Va.. June •dO-a P M-i 
'IVtiiiii! .t ill i«j..i.l ill iiiiir. n Ihhx.
r«ril..-r piil.riil.,., ..f ;l.« Pi.ln-kr___
I'.pi B are fidi ili .1 iiutre of Iiit pis-ens!. r> 
,iiil cr.’iv werii riivisl. iis nil tes'K iin tin 
.■piiiMini "f ilu- III .III uliu ini.il>l r.itiilv liive 
Imrti deci ive.l ..B Iliii U>i.’s si’ovdily 
ig by ibe ubacuiiiy of ilie night siiii
'"S
TilR SUB-TUEASURY BILL.
Tl« Sub-TreuBury bill is now under full 
lioadwoy in ibe Iluuse uf it- |ire«cnigiiveT, 
Cainbretiiig linvii.g c.llel ii up 'i.r 
lidcralion, some right «r ten lUys m-... 
:o wc lo Jiidgo by iIki cimsturnatiun 
wlitch Ibis movement Ins caused to (be 
iks of the Bank clnn. we tliould bclieie 
to was a reasonable prospect of its tii 
UDipIi ill llio Uuusc. A result so gioriouB 
lould be hulled ibroimh-Mil llw nation with 
univers-j] gladness, li is Im.kcti u|Hin a« 
test refuge ofa bank lidden and up 
pressed counliy, groaning bviieniii lira do- 
niuion of tbe severest despotism ibai over 
:ursvd the creatures ofCud.
rr bcBidoB Itad sis bni-s.
AWFUL CATASTKOPIH:
Il’BM.VO or TIIBsTlrAnEB WASIlIXU-rOM itX 
I-VEC HBIC AN'DFIFTV UV|S 1..iSt! 
Tbe Boli'ilo jiapers furinsli llic [Kiilirn- 
urs. wliicbnruioseiic.l l.cliiw, of u ini.sl 
iiuluncii.ily dis.Biei iu> L.kc Grn-, invu'v- 
ng illu I'cslru-lliim of nmn MUi lives:
CHllVS|ionJviico I f 'bo New Yolk Courier 
Lti.l Buqiiircr.
lord It. June 10.
Pieml/al .Irorfcl/- S'r^mboal IV.rsA- 
inglon burnedI-riflj, liree loel.'—li is 
■ ill) Ibe most p infi .lel.ngs -l.it I wriie 
oo, llialtlionew sl. .iii'i.mi W.,Bl.n.gt.»i,
Co,...
Srmtb e.robr 
l«r dt'gicduii m thiB inileod fallen, but in BopilvUr.
mig Adeocatr.
I! Ii»iII,doul.iless.licBgrcai 
lo South Carolina m licr dis. 
} the sympailiy ondcundulcnce
oflbe Advocate.'
.rest, £ <]., the disiinguiidM i! 
Tfsgctlian, Ins been selected by a D -ran. 
eratkCiiiivemion of ihr Ciumisof N'-m 
Volk, lo deliver an orntioii on tbc -lib ufJu- 
ly, and has accc|ilCil iho ap[«ii>ticonl.
JatnsB K. Pauldiiu', Into Navy Agrni < 
«w York, Ims been appaimed Sccn lat 
oflbe Navy, in llie place td* »lr D.ckinsor 
'««->gn.d. _________
Tlir Munilor vnyr, -Mr Pn-«'on sl rml 
ronsidcr bi.iisell rebuke.'.*' Is ii pisBiMi ? 
. wh.li linnk you Mr Mo..it..r .M-s 
ilHriis KMii Alio I the/ore foroe, uh 
.p'lmeoi Oiiio? Sixmld ili'uy iiol r"ll 
-ider •IimusvIvcs rebuked!
IFAig Athofale.
To be sure, if Ibe l,.(-oisliiiiin-... .............
.’snclin volons wasg.venliy ilKsO.-iu r .i
B-M'iiil.|y ul 6 i.t'i C.ir..liim, slniul'l .........
lent llie conrsetbov liive liken. B-n '■ 
u cise now bIi.ihIs, With llie cx'roiiio ioi 
c'babiliiy uftln ir i.piiii’-ns nii.l nvli. it- 
i.gcoi..r..y loilirnill i.fil.. pes-plu ..
I irsiatg, we sliuaM ib-cm ii io:p"ilc»-li 
presiiiiip'itoiis for any set nf m.>dcr<i wbtg- 




Ill nnotlicr put uf ili.s pvpor. wo bwe 
-pnken fiecly to our friends, of wVii wc
-xpcei froin Ibrir hinilB. Wo ....................Ir
iio sugg.-nlion, but wbai wocunccivuiiciti- 
ally nrairanicd by circuiiisuiiccs, & iliuro 
foie trust iliry may nni !« passed by uii- 
liceded. The npuiliy and iiidifleivnrc 
wliivli has l«cn sulTeKd lo grow u|m>o tbc 
drcnocraliu |>aiiy in Kcntuekv.tsH'prclHit- 
■ible in live b.gbesi degree, and bat enabled 
oiir (pimiieuls lu slreng beo ibcirueli 
almost eveiy direction. Already luvu llirer 
of tlm six admiiiisiraiion jiHpcis in tint 
Slate, been compelled to susimnd pitblica. 
lion fur nmni of suilieicnt pilnmngc, oi 
punclualiiy iipim the part of suck palroin 
as they bad. Tins is a deep and disgrare- 
ful reproacli;onc iliai must bo removed 
wo Can hope for innro prosperous lime.
Wo must Mouse ourselves loacti-m; 
•licani of focuniy we have so long ia. 
god, iue pruvod iroacltcroutia li.cvxin 
—iruai it no longi'r. Let the migld of 
yuut strength bo exerted—lot it be Icit in 
III* ciricicm uid au4 luppgit you tender
ii‘li, Wl.il.-they 
■ll r nn r.rdcnt and buiuing M|ibnBi-scnT 
•' li iMl- in ibi' CTose of niir roiiniry, l.er 
BBih'.-r lii.ni.f: iliey fur pi .re i.mi p*.wr 
'■Buri:iii. ac- iis iiiili'.n ih.ii no rcvi- 
d l.o'..r: i|;.ymip Be one lb y dc-piss 
dbuli ! Wcwi.uld l.nildnpuf.dslirugih 
: lliry pull down and dcsiri.y. 11.cn 
I suy sgiin. Imvc wo Irss motive foi ac 
I-, riirige'ic and iinyiibling nsenii.n 
>n>lK>r LellbernHidsnronrius'iiu 
IK ’lin.i'g .out itm Suic, ponder ibis sub-
l)liCAI>JT'L Fxi'liOSI s or Tilt; Stc-oi 
Paoki.t I'l-i asbi.—TIk) Nnriilk paprrs 
■I ilM-2>>tl.ii.><i„CH|it.in ani.cr..nn'oflbe 
X|.l.si..n..fll.e«lvaiii B.ini Pct-VSKl, on*
• ril.l PnilelBbl-IWOl-n Cb.llrsl.lll B. C. 
ino B.lniii-.ri.. wli. n iibi.ui 40 niilis fiuii. 
iV,l.ni. a,„„.N C. Ab.iui 15 |..•rs..l.sare 
ill wliH at! liiniwn l» survive, nut i.falio.i' 
too „l... l-ai.,l„t llie
1.1.1. ..fl!ioexidiMii..n.
Tb- P..l>ski Ilf. Ch»rl".i..n in Tb.ir.t-
bn ................. . n'ler ........................ . s
air. .I...IS ya!rof iviml.durii.gnl.icll. in 
:M-q-M.-.re.lH Bup[«w-I...f l.svi.g ■ 
111 1;|. d ' f suiiiii -viihi.nl ‘iitri'-ii-ni wn 
i'. till- l.i.ilcr, nil uxp!..B.nti l.s.k i.I .c...
'I'bc iinnciii’e liusui Iv t.i 
•M..nl l.i bo rniv-rryailv admired bv ihr 
ilmnil iMid«uligliiened. Cimuing, ainl.i- 
MJ IB, Beifisli, uiiprinripled men, are ils 
/rc:i lest cncinicB, nnd will ci.nBViDlIy nim 
^ In cri u fund .inuiiiil |>rinci|>''. which
mis ispenins. i .’kIucii 
neither do li.vynsk fi 
u .t romm.111 uiail. •l iicvorc wiHini' 
nivr the bigb-w IV I.. wraith and fiine 
•■|K'n to in bi id.ittlrniorprizean 1 iuilustr]. 
Lri tbs ppslueing iinnv pMit bv llie Ici.- 
•ns.d'iliepaBt.nn'Ucmilbnl '
is lo lecoin
Kc of self-governinent. Tlio citizens 
o lire not in favor of the dqiniKtruti- 
firinr.'ipirs i f oiir g.ivc-rnaieiii,aici.pp<'!‘vd 
III ilieni and in fiivor of aristneralie prin- 
eiplcs. This is the imo disiincii"n br- 
Iwri.n pnnicB since parlic.t have oxisicd in 
ibeUi.iic.! Slate.-. While on ibis.ul.jcct 
I liive.leemc-d it propn-r loqii.ite front the 
liirewell inldrcssof Prc.-idi-nl Wirsbiliglon 
Ills solemnndm uiiiiunB iigiinst the spirit 
of pririy generally. Ho first deprocnlea 
llie founding of piriics on eoo.rraphic-11 
” riminali<mB,and ibeiiremarks' 




■f the f'lnticv, nlNMii 3 oVbii k 
ibis innrmi.g.wbrii nluiil d.r'H-iiiili-sabote 
.Silver Crerk, or ali'ioi iliiny-MX fni.nlliis 
wiis bontl In'be watet's rdur,
. . . lbs iiiois.riy'.ti l.uard j but wliJt IS
must Umonlalilr. iipwarils of l.iriy pi-nkins, 
piassongcrsand irew,aresujip"n d to liavr
Tbe U'sabiiinl.-n was Iniund n 
large uumbrror pias-cii 
havubi-cu liruclis.l, Uui me idler n.pii. 
IV eoi.ii bur.'l I.IT. ibu< r< i'iirriii"
nnracMl‘lr. 'I'lmsi.-ambn.. N..i.b
Ami-ric '.C'pt. B hiiii.ils. wss iiboci iniiU' 
iiidwts uiii.K (i.bi i-r tin iiiil|.s 
:ily, wl«i. lii'bl.z.'of ibo bimitig 
i.ual wns diBCi-verrd. Cspt. £dinund- 
I rv ll•■■nslll.lv and piou-pily ]iui bis vessel 
i.nnt, and linsU'iii d lu lb.- i.lit f of tin- 
(ork—bi-iiig iliiis iliii incais uf s.ivi-g 
ntiy lives. M ny i.fili'- pmsso igi'is woiu 
l.irkril up, nbnnil cxliansird. One ol 
iL-p Has a rpinalr. wli->, wi.ji a inii'lici’-
ir«-ni.d llndrrnrsB, had iivo of berrhil- 
icii in iirrurms-bui uiifoiiniiaicly lilr in 
,eiii was cxiinci. irbo was ■ k.-ii ii|- 
I..It- tluin a milciind Imif from the burn
.2 VCrSrI.
Tin- Wasbirigton ws. a new Imii, ihi- be
rchi-rscc......Imp- Sin.'is ilir si c-nd ol
i-r name lli il biis U ui. lusi on L k<- Bnr— 
ml .hai.tim. wnbiii s slmil lime alter llu'v 
id roinu.t-iiPrd riliining.
1'ie tnnslfroflbr boil, and all ilip olb- 
r • flici-rBfscv|ii-d—bill •cvrr-.lul lU. errw 





0. 411 ndj.Hitnvd Coi-vpniitiniifibc Dim .
r ii. ... ............ . Wimlsorri-miiy was
..’diiiai Wmat-uiHk in iboSd insui.i. 
ImiM ttmilT, Cmi in il.u Cl.uir, ni.i! CiL 
m:rt a. tiK.v^T, of W.in!«..r, acung ur 
Seiiei-ry.
••Tbvvoini.iillce np;s.inlcd loselcclcan- 
Ulatrs loLv mpp.iiied fur Sroatots Ir.iO' 
.l.,s e-.uiny ill lUr im*- L g-sl .turo. r. pori 
rd the Urines i-f ilm folli.wing jirirl. inin. 
.Old ilia rvimrl wis unauimuusly adopieu 
by ibe t't nrei t.on:
. NOMIL-kS of Springfii-td.
1. YMAN RAY.MU.Mi.olR.«lgcw;iicr. 
1 YKUia PAUrUIIH.iR,ofNor*idi. 
imilHi.MA.S llAPliiH)D,oi Roadies. 
‘■Ths ciinvpniioii » is ibu Isigeal'whirt.
Ill'S roiivcni'd in >bv criiiily iimlrr similar 
circuiiKi.ini rsior n il y year-; nml tbeui- 
nsMt li.iiiininy and {;ood fvobrg cb.iiacier-
iznl ill! ils .........................is. Addics-rMi were
made by Mc-srs l.ymtn nf Uurliiiglon, 
Spiiiguound A kms. Tlic itvkci piut in
.........nation is u sirm g one, and,«,ib |wuio
111'xi-riiiui on llm |><n td tbs U.-iiiociaC) 
ifiliecuumy, will gi>c liio FedvraiisU
Co«rra»k>a Fedrr. l 
attend our fitendi ilicrc. (wbielici 
In) expccird,) the Stale may ho cv
the “John IIbnbv'’sud tk- Bmk Tory 
flap___ tihbt.
FirtboMottltor.
ITie father . l b» e. .utry has j.t.ilv 
•emaiked, that :: o basis ofoiiriniliiiciil 
.ysieiii.isihi. n;- tol Uie p-'-opIo un.kc, 
■aidiouiiL-r ibuir eoa liiuiions r govern- 
In tbo di-rlnraiioii of American 
indein:iidencc, it bos been sagely rcm.itk- 
eil, liiji -* prjdoir e will diclnto llul gov- 
.:ri.ni. iils i-mg i-lublisbed, sh.nild n-.t hr 
cniingod n.plight unJ Inm-icnl min.-o.-; 
■iliilacenr.Iinglv rillcxjs riruce b..lli!.!i -wn 
>bm iminkindmu m .re di-p.getl to s .lTer, 
wl.iloetiisarc sulibrublr, linn u, right 
lliriii>clics bv ubilbbing ibo f.iriii'. lo 
Wbirl, Il„;y luvo be.j. .•ircnRtiime.l; L.il 
wh.-n o l-ing Irai.i of al.t^es i.tid u-.r,w- 
ii-r.is j«n>oing iuv..ri..Uv the same ol j ct. 
iivmrcB R disign to rrilice li..-m ondcr 
aWloiDdes|.oti8ni,tl is tin ir right, it is 
Ibeir duty, to throw ofi* s ,cli government 
ttucl lo pfiw ide_ new guards for ibi ir future 
'llio suvureign »ill of the A-
n pc-u.le, iispirmri'; 
*IK of gi.vurnin 
0 land.Oi'cbc^ ilp^tiai o v 
itself :k‘:
lili.Minl nml slruiigrr guard- for the
eT judgment. Tliesame party dial baa
.ccoino an iDq.iisilorial knot of rag li.r- 
■<ni-,who diuioieosienivliously iliu terms 
>n wliicbBauk laciiiliuii Cun bunbtsiiicJ, 
ibclir-t ofwliich iBiosurreodoriuiullieir 
ii -ly keeping jour tirlh-rigbl us u safcij 
I'oU'l in)>ulil(es. bucoiidlvijuu must have 
jrflurproiiii.-ea tu pay etld.n>cd by sevi-rul 
rrepoHuiblv iodii iduubi, and made redeem- 
8i.m:.i.ydays,bemiugnn inlcreM 
mlonl six por cfiil. |Kir annum.— 
:licy will swap with you lAcirpro-m-
k-cmablo out <«f y«nr jimiierty. Th-s 
bey pn.n.runcu iho pcrli.-etinn of ilisir 
Tcdil Bj-leiii oJid Biuk laciliiics for the 
•ubiirgood—dcinnnil ib-ir lunil fnmi in- 
lividuiilB iind pay noiliing ibcms-h cs.— 
rt hat simpleton cannot nt once jicrceive 
bo beaiily uf nor credit system, live like 
■ritices and nabobs on prjiiii-cB to paiv, 
ntde rcdounmbluatp’oasirc. Il-.w iniieli 
ii.jru conteiiiciil ii> noleni gcutleiuoii 
ban reul in.ncy, which cannot be obluiii- 
od but by Ibe sweut of the brow; nn-l if 
we chance t.iguin liUlcgoIJi 
only a buriin-n tons.la-si.lei
ai d prop, 
> 'lie dre;Hidful altc
iiaiiicol brule forcei.ltdId _____ _________
i isliij lbciuj:i-li..-eau,loppn:s.-i-nof«m-
............... unprincipled meu. T1ms8iiI>
.jmc pruinple of s. If g..vcrninciil nii'lself 
?reeen'jli i;i, is :t muivo growib id* em 
.t,o»Pi.--. ti ,r.:.-,ninMcd in the life 
I. putriois, nud should fa.
lor,.-.:kctSC
J idea of gold i.iid Bilver carrcncy 
le.1 by ibo»o anti<|'iutc-d lieingv 
led our Coii-tiioli>m, wus u tu- 
prcnicly rHlicnlouK biiin .iig,and will boar 
no comparison wi'h our modoru credit 
svBK m,wbiu!i is ulonu adapiod to llie iin- 
oflboi ge in which w.
dicir lucmorv. (pivi ruiu.ul iu .iiuwrung 
nborrarail i.ud bring il into disrepute. 
The same party tb .i |.r.m'...BeciMlie gov- 
rn I cut biiiiknipl while it pisseBSCsiliir- 
f iriy imllions of tbc [moiilc’* i.v.ucy 
lised bv lavTiii m «'1T of ibcm
111 !  
loHlI. The 





for stipp<.rl of g.Meni...ent. Tbo same 
party that c .n.ndcrs a nation'-.! J rbt u 
national bles.-ing. The snmo p.-.ny that 
s prcimriiig f'jr (bo people of Kentucky 
ill tbo bfes-mgB of iiidebtedncBS, by dis- 
I'uBing of ibeir credit at miction lo the 
if iniliionx, a.ooiig ilio stock 
of the cast and norili. Tbo 
same parly that bis crcab-d n Ib.irlb de- 
.arinicni, unknown ioo.tr Con-iitutian— 
i board ofiiileruil improvcmcnl—wiili 
ibsuluto power over the whole nni.miil . f 
I racy U.rrowcd f t the iiurjwscB of iu- 




the spiril uf ptrlv gencrallv.— 
irit iintbriuinlely is inscpcr'ible 
ir nature, having its ro-.i in the 
St passioiiBof the htiinin iniml-— 
V iimJer diQ'un-nt sha|H-'s in all gov- 
iis, marc or lu-s slille l, or con'rdl- 
• preBsed; but in th ku of lbs pip- 
form it is seen in ils grc.iiesl rank-
truly ihcir
wbicb in ilifi'crcnt nges aiiJ couiiincs Iiai 
-cifu frightful dcs|iu(ism. U'll this ioiu). 
leiigib loa iMoro fomni ainlperminen 
dus|Miii"m. 1'bc disonlers uud nii-<cri." 
wbicli result gradually, in.'liue tho iniu.l: 




irpnisc-of his own olovalinn'>11 
r.iiii-.>i'public libcriv- Wiihoiti b»k- 
' li.rw-.rd to an cxir-liiilv of llii- kiml. 
i.-b i.'-'vertl.i le-soaglil ii'.t to be eiilir.- 
rri.t ..f sight, thec.i.ni:i iii uudcuntina-.l 
'eiiieli of the spirit of party, uro sulTi- 
nt lo nnko it the iiilervsis onJ duly ol 
•ise people to discourage and restrain 
It serves todislracl the imblie. eoun- 
S tilt.letirecblclh.. i.'.blic u.lininisir.- 
n. ll agitates tbe v-imnunily will " 
founded j-ailousiesaii'l false iiluniui; I
.......... one p .« .-.gi.iosl
r; fenneuls .Mtcasioiril riot iiiid in'
"It. hop.IK the dK.rtoli.rcign 
llueiicc ondcorni]>li..ii, which find n fa 
lintel access to the giAcmracul ils 
ibrougb tbc chauocls of jKiriv passioi 
These arc tbo living aJin atiii- tiB of a 
her to bis ebiblron, mi the sabjcct of pii- 
iv. Have ihfv been ulicnded lo! Lei 
ilic history of parlb s in Ibe tinted Sta'c
infill and cnicrprizing minority of 'ht 
aomimmily, b:i\c fonii.;d the opisisilioi 
,>-.nv to llio priiieipli-onf ourggicrniiieii: 
'ltd its ...Iminisir.iion, Ihim the ti.nc of in
-I supported ll.L 
and scdili'Mi laws, and soogbi .lb 
-ll by wearing u bbek atckaUc. Tbv 
parly th il sapi>..rle.l B.irr’sel.-cii 'ti. 
A- O'ed tl-e.;(!uiigi<tri<n-X ..rjr-li; rs."_. 
iho narnw pariv llial cousi'lurs (bo penp.c 
npcteol to govern tllerascI.eB, uii.l 
oiiglil ysiwor by every device wiilii 
T.iuipiss .'f Iminiii itigemiiiy; tb 
p irlj llul proa ji.ncod Ibe .Aii)cfica 
ii.-'opu- tis’i iii.'aii lo lie kicked into a wa 
A-.tit ui'c-.l ii-it'iiii, unJ when war caiin 
icfiscd its dJ, aadg-c-cuid loonrrn-ni
b-.isting blue light signals,....... .. .
;l till) d.-!c.ils uf unr army uud uavr, an 
ilioiigbl il uiibot'-uniing n'raarnl mid rcl 
gim.spc.plo m I ' ■ - -...............
sifzxi;





templed by liic iiiitori. 
riic«ry;tlio sainop.r 
vorxl, the tomallawlt n 
cre spreading death a 
irsc-al. ..ir.!..u<llVo..iic 
ingly ask tbo ndvtK-,.i
•liicb ilicvbad Iwen invited l .■ nai 
pateinf Tlios.mc p-rly that e‘cv 
tbc second Adams to power by inirigiio 
iind mvliagcniclit, cjiilrary to the will of
tbc American iH-opic, nud strove iu|k'r-
slvlod.lcccncy parly wl.icli is cicrunlly 
fjiuociug and fl mndcring tn its own litib, 
far the t'do purpose of beapatcoring iu 
more doconi ucigtiUar*. Tbc same |>ariy 
)hni nilvocHlcs (be now mid snblimo alia 
,,latter eredU sy.fc/n, by which they cx- 




lUraKBv OF niii EmeM AUr..-.
monti.inod in u :r lost that tho .Lxprnss' 
Moil bad beeurobboda fow days ago.— 
I'bc .NflSbvilIc U innorgti es tbo fidlowmg 
p-.irticul.ir*;—-Uu the night of tho lUili 
.nsi- Iho Express il ail ls:i« een (hi- place 
indLomaviilo Was nd.l-cJ near B.icm 
Creel., Ky. 1'h° rider lad wns p.n-ibiy 
iiiken I'r.m bis burse, .iiid ihc roiil t .kcn 
..ll'inlo the woods, wiier>!il wiufi'ind ilic 
next murning, almut -mi c fmin the loa.l 
-ihv hag Claud ihocat.-nK ..filic let 
lcf5 carried ofl*. Tbe leiict.-,having bctii 
.ut-.uJ ollierWKi m'liiliied, sb .w that 
Ac rpj remit tiinccB in tb- .!.nne . finally. 
•Ill', b-jpist noic>, Acv. b:.rl been cii.-l.i.-cl 
fv.iin New Orlc ns ..n ih • k||, uud Otb.uu.i 
.M'.lalcouiIicD.hmid lOib."




rr.m an ofTtc r
».1.0 pnipofc ofili ill- tbc i' . 
re..fi,-.ni.g lo. n o. i loc- ii..o ho.I u 
iS«ticein comm.ad of mircbani vi
lan-Ulive i
Ol^l'IlO gO’Bt atLSlU.XAJIY KBETtAOav
Orai-gci.urg, [tViiJmii4liurg ] Misuo conn- 
ly, will b« bold OB the 4m Saturday a"4 
8iimli.y in August ooxt-nh.re all tha 
ry iiiN.'iibern Kcuiuck) sru cordially 
:.l insliend. Jai.egq. 1^9.-*
Fourth of July Celebration.
nry ni Ammcnn t nArt.«n.U'ncp. at il.o (.'iiiirt 
l. uMiin WA.-UlNO ro.N.onine-tlbof JbIj
rrarviMirver r.-Ii55oi. who with In misail issy 
Ol UMI.ILII Ilii.i (iml nr.Irrnillbe mainl.iin- 




yi-«i. '■MihlJ.nnheri.exl. UliMi.l. I li.rt. P.i -1,. 
« jcly.,vk, *.ih whits lo-lPy ....... .Mun’.-,.u.-
P.../IS4 If. m Spoiir. iM Is;i6. 'I'l.i. Jack h ,•
pio.ro L'n,.,.jp vahiablr br«-.lcr. a. ili-wi
•iiiM.'lofwa>i9Bi.irfr<d'(,fi'R s>...liip’.i. 
thorwiibnut boKiitig <l,e fi.g . f li.e
i.irriui.i>icl.6liub.|.ai.-*. 
iio*lili-jr witl«o'it cbscrvi.-ir ilus pruliuiiuary^
i>.'ld Ih: 
.besgcM SV'.rs ns m'b 
■ kcr o-ipluin made of 
.piiqiii-lif, wasini’ciii 
,blei..bimte!f«ndco. 
pilot.IS. li>'ci.mii-andc-I a line sJ.ipifr.ii 
•‘down cnsi,*’ richly l-.dm w.’b«e-iig.. ilni 
iw-iniBsd to vietd a h'.nds«rac p.t. fi' if Safs 
ly landed ul TaoiDicr.. On r.irivios Wi b 
fewd-ys -ail ul ib.t p- r,i.i'cl<isM.ee 
:l.cr! I.MII ofili.' pea-U.-g l-lochl.Ie, Htii 
cxd’.'i n<«f i.'l Irailng vessels. 1I< 
dc'ciaiined li..w«vcr, i<. piot ced on i!.o v-y 
lack or ing.-i.uii,





•vij-M an H'..|.Tn DpfSjroinii





tun. Tlic same party that it m.kiiig 
isl.nnd dcsj.craic cTait.to subdue the 
I'jicmluiit spirit of tbo American peo­
ple, by Uiu iullucneo of iufurnal Bink 
micliiiics, iiiid tlicir lnuip> black and pap.cr 
promises, w bich they ncicriniend to com­
ply wiili, ’till it suits till 
i»in- p .ri) 1 
bug i|« devil wi'li alt hi- caimiiig. and Uv 
amt faltco on iiuinhngs, inhuol adding any 
thing durable lo tb-i s'.-ek of national in 
leiM iidcnrc. Tho same party that bis of- 
icii cbsiigcd its i.aiiip. i.iM never once iis 
pri. cipIcB or manniTs. Tbe same p.riy 
ib-.i hi* invoked war, js-suU-nc-, and fam 
ihcr than si-o the pc-plc g-icr- ilirm- 
sclres by i!i-.:r owa rrprocniunvi s, cb 
' • 1 purp' se. The tail
mmo'iuii all Ibcir ang.h 




s nop rcc 
Is r but a
cnpluin all






Kbii.g stronger giivriis f.ir ibcir future s.iiciy 
.d iui.|.ii..s». Tbo sairw lyriy il-ai.lis- 
i»!>cd Itorn lli. il i ii.j.loy hmieBl Ial"TBrl«. 
bcii ib.-y riaiined to exercise ibe risirs ul 
VO I C'U. I'bc same pyrty wbose prui.-s- 
Hiis of rratieet and jriiiid-bip fur iIh: 
gh's of llm |M-U|'lc, do a«i cnrr-spHn.l 
iiii ilHtir iicis. Thi sagte party who pr "- 
P si rcsjwci for tho laws and ibomviulab.li- 
ly of Co. iiacis, and iq>enly vi»l no ihiri 
«l«ii it l>counies il»-ir mieresi loitos-x— 
riiOBaii.0 party wlasm voice is cnsUntli 
i.hihrd toii.n i.isbcsi krr. singing 10 ilio
one of imiubiit! ll......bug'
.-baiiiing si.ii inoiodiuu**.' 
uiJl.iby, wl.icli cuBi tbe Aaivitcan pcopls 
-lUi.ui thirty millions of dollars duri.-g iliv 
last vent, in il« dcpn-citii'-n <-f i s credit 
..moH-s lo p -y liuiubug, l.llll■l.uc, 
■ * 'Ihcruincpinvlb.l
n guar.! ■of Tmpico.ihere i'h! cn r-.-ce of I'-e 
hear.uud l.rls hav- 
rsttcM of wcsiher 
•ri rrriiZB. As ih-
■Icavured to iniei
Tiiesbip.k. pH'carldy on her way—tbe 
i ’ iiiSlaudu'gat itirliclin, and w..lcli 
I p( tbe sdvaiiciiii (oiri; 
icsrivio l ike air n ag
Fresh Crackers.
f UST in:t:i;i vry. * w birrrb of rtavk* 
tf nciirr '.r.|t Wave, ^p.-^h arc of.
ivrr.I f..r ulc, by
J...H.-U1) c tv m.'Nn.\t’cu.
isaTis.K OP j:xvefAvti^
ATMAYSVILLE.
to B.iik ..f Alabinr. 2il’'"o”’*‘*!uV 
•.vKs.ppi noic.B, : -vj do do
iiiiosscB do : 20 i|-> da








wbir.-cl tlic p.qier u.irrc.iry o 
Irvd ii.illioD* ./ (Ii.Iluistiiiro Ibi-y i lolip-d
Icrcbj piodurins grc.l |au 
iliry fi'fly rb.rjd «>pprc».vio.i, wi. el. nel i gs 
I i.tb, ts, ii'.d lo i-ii.i r r.'uBi-B, il rri byad- 
iii.-g iiKoll t*. u« ii.joivil i.i>,lmurhBt>UM!il
isupic. A j'Miy wbr-.e wb.-le ouim ol 
r..n-lurth.s been ibai m-r.k.d by., long 
lain «.f i.liiiscs and u-iirp:iu..ns, rli-i.rly 
■siBl.bslicd by ibe liti> gics'i.iiony of a ns
i. iii’» ri'cufvl. i. iglil well lipdiblo at lln- 
•mii-iicc ol co'.dtimiili.in tliai tniisl soon 
-c pniuHUiirtNl fgainsl it, l-j ibe uuii.il 
...lo- of a just p.-»plr, wlims- miiriiiuiii-g-
ii. dc.iinpl.yuis are bogiiimg lo bv heard >n. 
!vi-iy litX'ze. The .-ppressor* lico.l it.cin 
ml, but c.i.iimie lo rim and revel i.o ibeir 
ill i.blaiucd gain, nil longer lurbcvinncc 
h is v i-;iB« d lo bo ■ ririus. TI.O ncrca.-iily 
of seif pr. B. rv-jii...., the first law of n-ilor.-. 
Iiiss'mndid ih.'uicsiii ol aljiin br.I sun.
Pn-mpl acii..|l Kd.iinn.io:l lo r.-siom il.c 
viol .led laws -.n.l MKoiF j.istirr. and en.l at 
once Ibe le.gn ..f lanic, l-uml)!:’ anJ op- 
prrssi.iii. TbCs'ine pariy tb .1 l.ebl 
,1 UiiVcu.iviDti.ui. ■■ *■





iiid 'licit b-'ii' siy was imi the Ik-j. 
r..gU"S,Bi.il Iti'al t' was iinlHrcoiu- 
•ein p rly l-cinply will, tbe laWB. 
wlicii i- .-..obi d.'ubly pr- fit l y c -mi-.uirg 
ill ..pen vi.'laiun »1 iIu ui.bobevii.g U.ul n 
I,i-i.ple will.Would.«»i to l-e bUMibni^d u.i< 
i-f ibe prufilsuf t'.cir Ul-or. wore lit Mib- 
ji vis l«> Ih- l.umbiigi'd out of llu-ir liberties 
,il».i. •J'bus ciulvM llie gluve deli'.craim.is 
great hunk oonv. uti-n. buinb 
■pirucy. TboBMiirpitiyib 
KitigUii.k, ibsguis. 
spiccioas iivmi', lo Iwi eim u a on.m 
U...U-.I Sums. I.. Ik. clothed with 
.vciciga power of icgululi. g com- 
, raising im.tH-v, mid rrg.l1 niivg tbo
ibcrcoi. making |u>act',dc.-larint war, 
building up Ibe fotim.es of the Ivw. nt the 
:pei.*o ul ibcntti.y, and such olh-'i tilings 
I a King liasof riglii loduby liiedivi .iiy 
bis l..»wcr. Tbo sa.no pvrly lliat lias 
hitnibugod into i:s ':..iks, a I uge mimbei 
* boatal dem-xtats. wlr. will s-o.. aha.i- 
n ll, wlieu Ihsycvmc to uiidvisiand Iroin 
9 pwflirrs of III* latriy. ils tree clarno- 





foiward in do.'gcd B.’cnc 
icsvc-nild ttm-dibcjoke
ball W-.S firrtl ..cross li e
ua'cmc'ib.nim.n. Hie shot gr-z'J the
ibe --toininaiid.r bad furg 
war. Sod. luiwt-.'it. ‘A is iw thee ise w,!!.
tbc Yankee cuii.ioand. r. tlssnwbis ad- 
v-.i-fee n. tl.'- msiui.t i n 1 rrving out '‘Fo 
taloBirtmte*rcmvKic.!o.ts..loTi hislmlt; 
cr-vfi, and aii.td ■ el-owrt of e-nii.«.rr a.'d
Pii-nch sq-i drot. 'hreait-n'd s( fi-sl In
...................................... ..dvr lb- g.j.>a..l list 5!





' Iiert ii'-'i.I.-.-iiro Biil ho sitMi—nnci U 
<\iiiedai...< iii-ain-l -i.i.I.-.iHir, n.’l prei
June 6, 3l3.
Ilic ni'-Bragr to il« DI
S-. I< IB glajr fntm cj 
m bes-i.l a p>.
inolc.*iali"0 Tm* 
H.C rgbiBorr. T;« 
bo:b i...Dorabieeiuli igcnious.
JNDEPCNDELNr Oil CONSTITU- 
TIO.NAL TREASURY BILL. 
This iin|>onan( measure was bioogbl 
lurJ ill C..-mi.iUvcol Ihc IVlmio l.o.Uy,
.Mr Ca> Bf.l.CX0 oprnci tbc ‘
•lear. cooilense.1, an.! aide ex;v>si- 
of 'be issue I'.-rnic •<.. 
rnuniry. Ilo was Pdt. wrd ly Mr. I’uk 
II ill .1 S|>cedi reniiik-blo P.r iis vner.'. 
id uluq.ionCP. U'e k-fl the llouw ai Iho 
gc «.l ihe debiie. Its oiwni.'g prouiisc. 
•il tbrpr-'bmnd and intcrntii.g discus- 
i..—CloJe.
Tbe Virginia Cora.iu reial Cotivfiiii
I'l-iBcd iis session OB Siiur.1 .V. Me !•» 
irmn iIm Rivirinuad Wing tbal ibc rosiili 
HB dulilicraiioiti is colllp^•^*ndell in i
rocomincildalini. by U.B L'tmvcr-^ ‘ 
nicrvase ofibebai.kmgrapiul,. .d the V ig 
mporiao.
iiercal ni.provrn.ci.l n .w to _pro-
ils-> icvo.nmcnds u- 
III lo BB-B-I.lde 111
BOX., tn.l the *P 
Ill -I.. Augusta
iGco jCoascallon.—BjJt. AnerUnn.
Fboit tcs Nratmca-': Fso.vuw. 
Tho ct.pi.1 re oflbe !-..-booncr...fuiitiacd 
in our laBl h.iB nil been r.miir.nwl, nor Ui.- 




Wchc.tr r.-imriB from the t» cstoffrcBli 
,lories .if tho Arsenals nlDvlretlloa 
isiJcnbk' CXUIII- I..IIHU ItniiJrcv-s <>; 





A letter liRs been 
1.1, co»l
rccciv.
y be removedcertniu eases of goods ..._ 
frura their store bouso i.. -t place of aufe 
•h i.lacc i«io bcfoiiii.l 111 NiJgarn, us 
' folikd dcicrmi.uii..ui..Bul- 






Ninciv Bland-, with bay-.liots, were f.uad 
Wul Uickion’B lavv.iv. SIX iui.es
Uwi* ot., on tlic I.ockimri r^.b— 
Tlicvw.re nrimipally f.iigvJt low 
miBketBundU ti.mauufuciu.-o.
Thin imk-fvtigablo otneer I* 





A'rninc-xru-Ti XAnvor r. fkass. 
On Sultan Street.
ffTlir .nbo.i(-rW. l<avc-lor.-mimi Ih0
A I". .11-. iiKi l.i. fs'in'ei'n i« new hi
full bla.i, nnd v-.:i cenioiMK in rtfrcvi.i.-.- ,-x- 
(.alnl.n.. .I.irinc tha e.'.uins M-awm. 'I’n.>*e 
wbn n-< wta. lu re;a|cib-inii-lt.-H with this 
•l. lid'liul refrigrr IH. ii'i> rv.p«aiu)l> n-uur-t. 
ml In cull UII.1 tip lit tbi- fgu,.liunijuin.5 lU M-
I-'OX 8i>ltl.V«lS.
'g'riF: .ub-ciiu-r. Hiin but Ibe annageaeat
SDissr-V-Arri -:r..v.T3?.B.
.iceiiH It only nL-cr-rirv to B-iv. ibal bin '
1)0*1 pxi rii uiB r. ;il bo ill rcq'ii«ilion (» 
rcndci i„- vv,n:.j«y t.gr.-eiblo & bedih*.
W. E, CiAYLE.
loewi. e.i-'niy, May hi, laiit.
■ a rr,v,v’.s
Uoineslic -tlediclne,
I-IS I'v'OU -M.t.'fS VKIUM). 
fiHE'.V l\<-. Ihe .u*r>a.c* uf \.rti. tVomen 
^n.l I h.l^lr 11. nic.l exprin.ly i•.le*lcIo! for
.l.-«-ri -t.-r. of the 
'...I how t'ow iirv •
.l.-eiiH... P-ir .-.Ir Ifaok stoi^ 
l8W-3r
> a isMO llewtird*
Ijt ' --..ml. Eikio-m. sbomtiK.
£CH*-f.9,
nha.it-J5 year, of froni S
L-.1 11 o ri.e. lo ll iroi biyli. lisht cnaip.lrxion,
...i.rwbM fr. rklr.1, liiiitof a vaii.lr clar ami 
I.lhr-f tiraKlil nail hu-hr—there i> i.ro' abJ, * 
mall rc-vr .iii.lerhi. cbin.aud nmclelika a
........ wan .HI the back of fticoerk.
p..Kii I.r ilii.Sinie.c.r $%) if tr.kcn up.in tbs 
UtllVAnn J. FLBMIVfJ. 8enV.
V.K>il..nl CO. h'y. Junu i, 183^-4-3.0
tins to the tport. of ihi- luif u|k.b 
.r--lK, otIi.-i* Ihefnlloî  cb.illcn);
iwa-line .imilni
hr fn!. .nllu.e la hack
,.| ni.T Ilorw 
Ih of l.i.-k;M,
li l.n«_ .. . 
• ohi. Ik grown 
ifrr.hv inipMrt.attSTUIlumplrt.^dua tl.i-.l. 
lini owu.il Nor . -
..,’f foif.it, 3 mils .............
i. riat inch pl-.c.-nn.l time n. may brncrcod 
Ipnn Lv III.- patlios, nml Il.e n.lg lube n-ni.ml 
IIH.M «rrr|.lii.e tlw.lmllensi-. Hri< nl-o .Ic
j. ;», $100 elHUU-Cr, half furfuil. In cuius off
.........................sr inlo .iimlBr onzn|t-nirnU
1 Ibe I nml V Bi iil.l eolDef Soapirr, In
-------rniclhresyrarsolil. He
‘^lollioB •lnkc.{«.lh 
,)luhe run ll... rail
r furfi-il,
iflhepn«ontvrar,)lv .. .............
jstnlliuij upon rn-.htue 
>r hi. get 01 Ibalyvur.
Note.—In the uIkivu fn-tepwlalcet. litres 
•ub*cribsrs to niako n rtiw. 'I he | r--'li.rs of 
i.y lunie ouiimi Ni.rih uf l.iekir.f erlmitled,
■ ilhuul regard loth-laanlinn ,.f Iherirs.
•IHOM.A8 MABSlIAbL. 
Wad.inglon.lfy. Mny 17. lea*
Hrr_________________ •''■■■. -
Just Itci-rived,
^ Bhl. fnnb Pitl-lMirs Vraeken,
^ * '•'»J**SpsrmrB0.!lvS}
I bU. Kilhertti





Ttom .VuijsvUh io LouisviUc.
mm.
rsi:i8 p.afKi.1 
A U O O U 1 > Ti;.vV UNi: cKVi>:*r,lfrjniI.(.ui«vai«laFrjBk
,lib U»'Kail lloa.1 tolAoiiiiil 
iiif.Triutl.rlra<'»miit coa.mu 
liiiTc cktrixlril llirir )m>' ■' 
(9 Mu><^l!I>.',runmii
II fSeol Inleut I.ine -; r-.vi • •
lySURAXCE AGEXCY.
THE UJilNGToN




rf-irOTIWi; to take fi-.|iin ••fall ki.id.
I'HlEoi VV vrfcU-in^rc l.iiw
li' .mv nficrili ll. o in-
M-iw'-unuU I* 111 11 «u ll.i irm1tnniiie<- 
.. mlircoii Mu<uCn»tnrc9(,w»Uiil>, 
.ln.,uuiiia rr.iiil,
..ville. r^!if.i..rvS.lfM.if
SJsrSiiX!■t l.exhiclea, im< •WkCnn^Brst n.
5 «•. lock 1* JI
•Ihitcom^aiiy ii wiili »dI«iro1mi1
TIIOV tc iJ^NLAdTEJl COACUKS. 
K»e<."ei.l lent,-, ■.ml «nr.f.il. K.bcr .Imi'..- 
■lil Mtin* l» fi\fi—Ij farbiiMeii, ainl i.ai'in- 
f.TlwiiIe-»lVf 4! .ror ..i. the pfO|.riel»in oi 
tl.:, l.inr, b> M-i.iTiin^ to the A«fUl ul 
»ill or iHTaiillr, iVe i*,..ar.of «.iy iliiitt. ul,-
»•> iiUruijit ti.iiica Allh.ijrsageor jiifS-l-
■I ue r»k of r“?f-y'(vEu, rroprkiwi. 
Plil-fsnuM. As. ui.
(KrFO:: ?::aTS. ovc-lMoftencml.irhe 
Dot .Iw.ijn b.' f.aans 11 9 Uo.mI IijIvOI 9tU|:t' 
o'.onr .lour h.hiir lli. '.'.'..bhiiiglOB UuU-: 
Ml IWt rr.it tSe lli tW.
W,i;«»i>le, IJrcrmbcr il. Itj7-r__________








WII,I,I,IJn JVEM it CO,
LOORl¥ML.isSES,
mjo.aj S.f.lili.l.«-I.ni.la.l«ll.hiu, hurt 
1^ ufll.eMcrrh.ii.iMl«ti'l-11iro»tj c-i«l.
■ .•hB.riil lu ll.e Bilj il r*clii*iir1y to ll.i
h..iiiMti. tuuMiri ..................... ...
.u;.....f..cl..r. r.-|.fie. ...mrfUr.V fftiu-.iK.-urr, 





ritlll;: al«ve l...•.Ul:il.e. i.ripieully |•t■■p«n'.l
I h, ,u, l.i..tli. r. « i-lrr,. n,..,i,u. W i!h,..,
..f Hl..lnilil|.|.ii.. Iiav.iis rff.-.-ti'.l it.i- 
• r..milii.ar> cure*. a.‘'U>e ha... - eo...tum,.cn- 
.01-0 lim.«U-.lge of ilMi'Cimi:iU.;H anil
i«p ul.cinr.'i>tDiPli-<l With the •.inio.lia- 
wli.cl lll.i'U.n ll.«•nl.•nr...>f ciiriiig.
ITaTT WSC33B--.-a 
TIN AND SlIllE’r IKON
r.^ Toil 1*.
Ifavis^
riESITf'I'm.I.Y ihMr.i,. hi. rtlL-...!« nml
i|iepahUc.lliMh<-lio>oi>u.<m'ii.-ea the ahetr
'hu.:i,v..i.ill.c Ibtee.t...) I li’.-k l'..U.li..Flo..I>-
h... Si reel, onpoi.le tl .■ r.:n\- I'.iok Strip rni.l 
I’i.iui..,-Cifin', wl,vTrl,rlM.ii.Mitei.i..iC..u-
urof TYN“«"Psl'l’^‘r^7k>S-"^^^
rv drifrivU..!., wl.icl I..' ..(Tt f. to the pub. 
l.oU'e.|.ob L...-I ll..u.e Wo.kuf e.erj
i .tion .a the Tiiiui..:; Buniii.i. locb a- 
ere Hindi, f.'uf/iWi". li'iiL'ticfini,',
Pij .-, .11,J YaH.!, r.u.
ii-to loxnsaia to jitsiiACTtai;
....................... . Fi.r ih< i





iir: on l.;.ii.l r.iiJ. ,ibI1...>i. ..••■I
WnihSn^to:i Sfiotel,
nc-oi>r.xED,
Corner rf Sailen and Street:.
SlAvertf.i.l*, trXTUUir.
• r^nflc uivVriigisr.1 aulil i«aectr.illv i..iVit.
ibo puhlic, ihHl I.V l.i.t f. 0, e-H It
Tillr, uiJ from lit con 
o-.d conteniet.t pn>itioii. t e h.ipii 
ibcl a.iit.-.i.-ite vib.ch Ilia L.-.t exri
n-lit. II,*SpUi. •ISiUi.le.lllMbr
eleinityof theieoeMl I .i. lii.g for • .
• B 1 •Ulyu:r.i»{ El.e il.ige oCncel. 'I'he ii'iiri.u 
vi ib.'e.iahUibuit'.t enlirrl} ri-jiteil,
•tui ali ill runiitiirc nnd prowrtiei iii*
\Vii!i ill? rifil .al all-'Oiioii of ho . 
need'.III Ueri'ii, faith fill vrcunti. oo.t 
drllcl-ie» which xir fru t.'ul rognirr ir 
ply. rirery • C.rl will be lu i.Ie io> the ( 
ef'hlt tr.iielli.-ti sutili. un.1 tlieeeecn 
boa of bii buarilcn.
it t..
;i ;r nil.anil.t.. ciii-hioj s i : !l. Allordeii 
iLut.Li'ilIv 10,-.an.| proii.pilvollcnaeil to. 
Wa.miUe.njaj 5. le:i':-5a-ly.________
VOp'rEIt, Ti.VaS.VIM




aOD'T. L. NELSO.V. 
^anocry !!. I63S___
EAGliE TAVEKN
Cnricr of Fr..Tt and Mathcl Street*,
jUViVIiLE, KV.
MRS. JUDITH GODDARD,
(fclTi! or TUC WASKI.N-UTOS UUTEU) 
'PBAVJ.Vli bi'pri eompi'lleil to ciieuMLi' 
Jl ■. I.u.i.eila. hut K« hag oeciipie.i, Uic‘ 
plrifo e in iiiriirniint her inci.iliou'l the Hat 
•;i.i< |.ahlie,lh:.i .1.0 hai lurroclcu in ailUnc 
Ib.l uU vlabli.he.l loaH., Baown o. the
Eagte Tavern,
I .....................................rcnpm.fj ..f Jul.O T. loillS
Illyicrpi hyj..hii Uii.lle,) 
" pleoiml 10
.9 k.. !>■ t;..i..Iiii.tlvunbai..l u l.ir.i' ar*<<i.uieii
If/" H’eirv of the hest quality.
allciir ,rin,,o>i'ir,li;r,lt .lithevirrsuuaci iMUcids.
.oUgU in ll,aUi1t.ori:lnrl.vfc,r,ithout..ij 
ixcepliuii.
Hi«lon|aoJ.tpt;ir:...1.Tprr\i.r.in:.ii.inr.
eti ivilh oentnut ni.ii .Iripateh. niic! in 
Iger l.imi..il' that l.ii wi.ib rhuii I.OI t.ecB 
r.l iu((Uallly of nun.'Iml. uorkinaliit.in.u
uubnw.aicicutcJ U> c.iiiuiic tee luilU u
d f^curi'otja o;, ruf,
i> I' rl.lUU »lli. til I
kl-IICe IV
Uter iiiai.t |. urj ol a> I'vv ixiH'r.ei.cv 
mr.inUli.H . >• i lion. piosi.i.tif as i 
...utlioii as |>.rtil.lu ill a {uarilcil 
IxurL'i.i'.al I.II..U lei'uc ot' Ins biisin. ss,
.]. eui.iidi! ily Bi.m.iiucis il.ai he li-e uv- 
''ii.plitiiiii il.u much ui-h -ii-fi.r ini|uut 
ueiil, nn-i lei.cers lu the ti:it!u n sysii m 
iUltii.'jul.iili, .I'l.ul pcircel. at least < 
iniaclikt Dealer lu tl.e aiiaimiiei.l uC il
il jt-ci ti.aii any uite.r lief<.n> liic |•uhllC.
Tuan iml.iassrii invcsnj'uii.m of I lie 
nim-iiiks ui iiisMsicuiaii.l
I.I...5I r:-rpic.r»liy s.il>cnsiivisinit.
I'ml iis tisiiiiig ilio rity, when l e 1 
h<i l.ui lniU-e.xi.U..aiiu«oii Ins |.aii n.ll 
ic II •{iiisiiet.iraissfy ilieinusi inciudulous 
>1 ti.cdecia« J soiwrivtiij el iliJ ovc
Ti:UMS, ic.
Iiitiriictious inibuKit ui Oirmrnl cut 
iiig, by ll.e jini.lisher.ot llirmighoji agent 
II I hc'iini. riK.I, and ilio tubserilier wil 
.0 riipi.hed Uiih » set of Iliu uoik, iucluJ. 










gtiiUconie tuLscril.crs to lias ■ 
II do anly iDchj.i.ig ilieaiu.iunt in 
r. (jiCail paid^.niiil iiUdressed lu the 
lislier,.\o.air. Cii.iim.L tirect, Ti.i
W"!, '.riiartVf.ii.U Iron at
AkK\<
.. . ..alof ll.|. .
irsi!Iirnearll!c'io'w'V^eml
itOcflrom ■■














i1 pablic fnr the favon 
..Tin.'li'avur
.uuiir of Wliieh, I can civ., 
ilencii wli.i wee i-je wilns 
la.w.lii.-.ty '■-nrii a* •>. 
|,.|.■lpl.is..... I tti.llme.ii'
Ir. mIiI.oiirIi they iitc cou.f 
•r of il.ir.TP..t ailnile.. They 
Mill. <1 i-fl-.w lK'll.l l sivellto ibe infaii 
I a ill ala. rc,.iD.I ihe inline, in m ri. hI u> .iiy 
curs, if the, loy ilmt la.ic roccitwl uo b -iic*
■niT.umlici^Vi.i'cparticoUrli-iiMinmioc^
Knij^s l.id. SIMON NEL
op.M.tile tlic luarki'i. .Ma,*nll«i.
lUTiil SYILSON', 
Resilience—Eliii-rtVfcl, West side, nearj 
.N'iiilli-.'lrcel, CisciX.ViTt. j





William B. Mooklar & Co.
i... b... K...luck;
ilieliiiil Hi .MeiSH 
Mriea.l|ts,l.eiteh
bluwl IS ohiiiKO.1 sbaiild be itn-.Li d
Jai.mirt A. Uiflan'r, Artu«&
i ........................... N faynw.
.Mnyiville, fcbl. IWt-If ______
sBaiues C. Colemnai
.VrroU.NEY -ANIJ COliNJiELI.ERAT 
■ Z,r.V7i
MAVSVILLC. Kt>
Will nakc Collrcliinn an
On,. J. M. MtCnUa.
Han T. M. Ulrhs, 
floA'I. J. IVard. Ki*
■lamia C. r..tt. Ah?.
ffen. Jabu J. Cr.ffrnrfcM, Fiankforl, by. 
/fu«. R. M JahiMn, Scott rooiity, Ky. 
//on. //. O............................................." '^ 'j,/froK-K.I'
^'^*1 CoviitBli




. lu ncouiuoluio outil,,
T.J.^
C^JL^UKE » R 
Commission IVlerchanta,
M.\Y.SVII.I.E. KV.,
I»AV l«.n.r..l.,i nllcnt!.,... (u»t on BiuiiT,) 
A totlicKcccirles UBd Po.wiir.tliisuf 
?ood», IV-irminil M.-rehandizr of cterg
theIuihI whicho..i.i,iiiinl(h 
coii.es at well ns ri.mieil,. „„ 
c...,.,..e,.livo inslien.uftrrthc,
lubcrclet, weft- la.i tl... s»i» ca 
to iim.luce uui. tribirclci. 
fiiitile|K»ilo.l tiieio In,oily ii







Ihiir Sii—As it is a .luty 1 owe to tl.c ii 
G.cl.a. 1 .to feel encee.1ii.cU rIu.I tl.ul 1 h»l 
Il ill luy pnwer to tive llii« crrliHcale oi I 
ci,reiil n.rdiiii|;hler .llury Jiinc.who Ua.l I.
„f. of llw van
n iliM;nienl.iet
.1 otKeiiaesbe  irs who u,
S.I:;z5V!
sol to roiatn r.ersr.iieful ucknowlcliici 
lo ■li...e. who hntc <a bimll, •aeiKirlca her f..i 
l ,a li.i four vr.iis, iinJ »a wkiu* a coatmo 
na. .- tti the fivots nhicb ha> bneii inrarlabli 
eVemlMl to brr. the iileilgei bend''Ihnt n, 
en-riiou shnlt be » aim.,,: on her p irt to iner.i 
It. Farlho.oui.:i:iii.t".tol hrvi.r.-.eineiiah. 
Ii.l.aicnt, ■he maJci yromita. bul leiefte.,
v.ir I.e^'Otc.iliat nnpah.iur cipeiiH'iballU 
suntr l lor.iiJur iheir slut at noee eeinioruU. 
aVi n/ee ible. tier Tuhle will its u.oai pra 
Slot cTery .lehcucy the marliei alf..Mli,and hci
Coohhiff, roAf (Ittrf li*oe<t
■STOVES,
AND COSJ.MOX CRATES,
..r Slimes, are comtatit', ^lug.l on huml for
TK^ktiis."^
jt iV1* “o. w.S*/or.v.





ntb'l-l'l'Mrh'Ul.I.Y inf..rm> hit frienrli anti
loiiis'ilj Slin.l, i’l •! i*slick. where ic w'ill oe 
b .tor IO nceam-Bct I'e Hie p.iblis, iu the belt 
s>>le. I2e S'a'irct all «l»i hate heieluforc 
fiv.irc'l hits with ib'tir eoatum. that he I 
.>1 relaiur.lio bis e*. rtiun to ei»o sen 
a...iif irt.-io, nod thrreture eiuceli at lensl
netliJtely oi 
iho w.nk, i
:he iitnuuDl. Suhecrihrri will |.lm*e CD* 
'lore iht! aRvnini in preMoev of ii« Pusi
liliiaier,nndiukel.ucvrtir>citiur.>riliemne. 
ind «c itill run ihc iitk uf i « safe mrival. 
$-il.K'iiUM mil please ho CXi.ct in direct- 
iig II* what Purl tJIliee llii-y witli tin it 
Mirk aeiii in; uliollu nninuiTlliu Cnm.ly 
nd Siaic ill vilneh ihe Puai OlEeu i* liiu* 
iic'l, ati'l iliciuby proTiat il'cirtrutk from 
bcii.u njiacarricil. Wo wniild teiiinik Ihil 
iiUnrMid ion* niu^i bo pu*i |unJ, 
turn m ouch individual will Ur 
but trifliiiL—but when taken culicctivviy,
ioiilM.-l.ss an iii.purikui ■piwiidsge, iu- 
niucliB* Il maieriully fsciliialci dea- 
icildi. Piice$l.hO 
A snpciiorkindul Prolmctur, made of
crreceiicd than gaa>t 
ri..loi-hiehbefulf.ili
ces.iire ulwojf luncl 
D>t wonls aD.rbe<ali.ib travel- ebbet-
Intent Une ol .Mull Slagct slo|w 
nu-e.^BuJ an nOlce it kept Ibcrr
Aw ihii r.-een 
-Mat'lick.
Otu HOUSE.
BB'iiPEOrFL'I.t.Y roI..r.is his tfautikil 
IL» Ihe public r.irli,will
Jt'.wi.’i LiTuxaBt 
NTAI.V.
■.lbc,t that can be
.....................-k to a l.oii.loQ ilu->-
.!uui,e»t '.acin5 .V„Te|.. Trav. Icrf 
xc.,ani«<iry eAs.iraCfc ir>(li nnrtrs
.To1e..«kclehri.Xult- 
rci 01 OJOXI, BOO Ii.iaruiiiiiaa froiu the world 
af lelicri of tun ilorriplion.
3. Tl~'Uow’Sufiba week, forci;n anil <loaiet>
Tbc price will be Two DalUr, per nr.nnta li 
club- ntA-i .ndirhluals T-. Ua iiiil,
tiJu-.l. TaoD.,aar,ania’..,l/.arBM dollni 
fur tl etwo. eingleoi4il*uh.cribrr«.f/.rfe<f»' 
lers. Uuil reniitaiicei lu le pull pi.i.l.
;fi2s,
Thniikfullo
>lra«.ire rsl.thil our nriielcs mill enile' 
i,ake it ll.c intrrfl uu.l plonnire of Ih-
”*N. It.' aIi kii..li'nr" ork in ..ur .iw nindi 





, at a rrs'iinr packel tie
rer f'.r iri-iFhl or pj.f.riiscrt.
........ ri-i*..ii,ni.rl Roverur.:
by pmilcol uinl olilig.iig oUici-H. ’''ceth-
''*Tlm'b^.'it will «» Bsanlteare Mnyi.iJIe i 
Mowli.y, Wriluitil...-unit Friiliiyuf i nch w.. 
,|| 9 otchMik in Ibe luomins. nn.l lenve I'inci 
nail 1.11 Tii«.layi.TiMir.ilBVSiin.l Sniiirdjji 
III o'clock, A. M. For freight or pn sn;; 
liniior vxc.'licnt accoiowuihitioni, npply 
(lie I'ai.tuiu on bnnr.l, or Io
J. U. M'II.VAIN,.Vseul. 
.Mi.3tviI!e,R.a, al,l8.-B-lm
. ..uiiilo r—hill now. I niD tiiipp.
'i.inuliiinsl |.<rr.-rtl.eiilll..an.







keg* Io ivo to rcmiitil hie frien-Js 
■liil c. ■
•'■'.son nl hi»'ol 











of iho nn .i * .J 1 
Siroet I nt 
. D. JOH.NSON, ho .
Ruurui'
'ale thniiiacives 
•A* (IS bo will honhio i 
alT'r.I. Ho lus inudo arconxem"iiis l> 
wf-i -h ho wiii rr-w,,hrlv l.o * in|ilii-1 wi. 
jFV e.j* Oj*s(«ss«, JF»u>la, Piah 
ittebich urill Ihi survuJ up iu :ho ho. 
•U-le, anJ <i:i Bh-irt iioliee. Also, a cot 
suot I'tuply of bARDEINI^S kept o 
b-ukd. He invites bU frienJ* to call.
Nov 1-1, 1«17—3in
CONFECTIONARY
rn IC ■n'.sorihcr begs lease (o ir.r-.rB Ihn 
JL pi-bite, Ihit he .1.11 c. iitiiiues to oaiiu. 
Ciel'ira nil kinds of Canfeetionarr, stiiieh 
will ho t.-M >t( wliolcbila ur ruliiil, u 
in'Kiorilo < jnn itl hi* nl.i sund on Sui 
{direct. Hohasnlao j 1*1 roceived alnrge 
i-jppiv of no* of cverr vuit
eiv. which will h« otfered on rcas^nahlc 
lo'niM F. FRANK.
bi l. .. .
II U
conpicieO,lbe '-ro|.rivlor • 
utcntiimlitlcJ.
Tl... Sril niiQilwr oflbc.V.w Suit, 
e-l ou Ui<-fitlif Jenunry, ISSS.lrou; which 
,ierioJ or I'rumaa, future dateuch luLtciilwri
l^otor.'l.-rs ami Agenti for [ 
thraushoul Ibe Union ail I CTaaa.Ian 
i-.l to act at Bgchit f.r lb.- Ooinibui
A'l.iiviiiioil (.aid,
WII.I.IAM Ul
’. Sft Nnrih F, I'bilaclflpbia
HV Sin WH.UA.M,
Inrt Ibe scasoB. or Fight iloUi.ti(oin>uti- 
la all cases wlu-rc iii'URitices arc laud 
iBBrc. (m-M &a brfoie ifaey am kmiwi 
with foal, the inmraaco money will U re 
Tl.e teaiua itliich has new cnn.iuenn- 
eo.l (he tsl al July. Ktert |.of>h'e ce 
DC takea to prorent aeci-fenii, hul I h 
be rcspansiblolbuuU uuy Uuiipcn.
W.«ll S. AI.LI
Maydirk.Ky Glarrh IS, Ib3*
Isti pullislic*, c-ich Spring 
IcPicluro Plate.ciiitainiua 
'0 linuns, engraved aud cotur- 
»l by lb« hcti Biiisis, iu the best |muiltlc 
mniifii-r; the third uuiiibct Hill bn issued 
this Fall, in a sitle superior to ilmse pro- 
.iuurlv (niblnhed.wliiili wero ocki>oHkdg- 
ml lu U- tu|>cii»r to any thing ut Ihu kititl 
ewr publirlied in this luuntry. Tliosv 
lilsie* are pul ni the low price of iwu dol- 
' .1* (ter tiiniiin (in Ddvanre) to those wim 
ilscrilc to the Syslcmol Culling—iliis 
itnucli Its* ilun li.eir coal by the ll ous- 
nd. Such as ate not subscriber* lu .Ma­
han's Svilem, will Lr charged iw.. doltars 
Uie,nr fuur dullsis per annum, in stl 
payable in advance.
D.—Fraiici* Mahan being a ware that 
the grcol dtsidcraliim to ibusc Tai'.n* hIiu 
live ul B JisiiiiCQ fiDin the large ciiii-*, is 
iuublaiiill.«rHti,iontcaily, he ha* lUeie 
fore ii.adi: tip hU tuad in i-mhark for I
don niitl Pan........lie Spring, where he
. .-.u-Ji mrangemei.ta tl.ul bo will 
ilmlarbiuhs earlier il.iii any other 
publisbei in ilio United Since.





I'e arc now receiving a gt-iictalnworlRicato
FRE.su OMOCERMES,
AND OTHER MERCIIAMJI-Sh^-Ve 
icDsi NcwOrleans Suguri
...................... j<i do
cUrilicI New Orleans do No 1 
SO igt Riu, ilurnaa and Java I'ugeet 
ID ill sue-ir huuui tt plauiatiun Afolaucv
as I rini.'iiiu;
HI dies, host Ul
FREDERICK FR.A.NK will bo happ; 
ia I'urniith prii ate niirtilie*, or luiaagors 
•TBil!*. Pi.tios with Cunfcclion 
»rioB, Friil*. «lc., during tbc pruscni 
w-iiilur. A fi'i supply of ■
K ill Oitxbln bi;» til gi u such artirlo* I ve (M-ifccl sati'f 
Nov 14, 1837.
fSissaliitlon.
•urli'crstiii. Iwtwcro U. Cnicraft and 
.’hr-elor, wasdissolrnl on the 91 da, 
ar., 1^38. D. CUAf.’UAFr, 
J. WJIBELEK.
Re •ntnal ronwnt Ihebnslnef and all .lehf 
.a..ormia.: <hn firm, will be e..ii.luele.l and 
rtrlowle-lVv J. Whe.Iur. -
uri:




The Fine SSlootted Horae
SINGLE'J’O.N,
A V'lLTofihe celebrated { 
A clirMof.N'cw Vork.»-'.rh.-
on. ftl.arpiburg, i.n-l tl 
y.in .la.-lioiu. Thort 
iiSiieB befit, will Sn.l 
re him before they iitig to btecd froi............- .. .- tUcif inti-rest l maki, .ngage
......... ihciilar.cy HI sitting, tb.il ...
i.Io'mI, flm- Bi.iH-arns'-e. "and perf.irmi 
it.e turf, ho it “ipertof to any bane .
-ver hre.i irom. u-irlli ol Idckii.g river, 
eriorlonunaiutbekuile. For iwiligreo ami 







ry>.vn\n:d ,1,0 practice of .Medici.. 
^ in:l off-r. hi.w.fti.-csin Ihe .-..riou. d
To the i'nblicT
The fans lire III follows 
mih uf .'.lay, ie.V. on tl 
1 Ripley aim Bu,-el
■itli-ni Tbrunpran. 
On Thiii.day ll.c 
,''irnj';ke rou.l he 
le. III Oruwiirnanu 
a n-ai at work on
5 Ilmen I'mie (teauriinirsi 
tW) lhsSoflSI..||AUaeedss 
Cl tAls.N.. l.-JandSAfaekctuls 
SC half bbl. No -J do
It'll ■it.nrlr,Ub!.Nnl«ltl9 do 




S do ■'‘all IVire.
! do e|»oiuS.iltsi
73 reams M liiiti.- nud WreppiocPaiM-r; 
An Ufsnrliuei.t uf i'ul nod I'laiti Mass'l'ilm 
bh-ft. irrcnnler.. Ac—All nf which we wil 
•olloDiliviauil aenoryaiodel
33 hatketaChmupa^ntTlVia.





' a'n':riirj^ d lottlc up, ui laoaey i.
Miiy'lO. 1839] FREDERICK FRANKI uoVfnlui
_____*MVE.
FEW likely ymutg NEGROES for sate. 
•'-- '-at UiisotBt-e.
lh«-cufcoftBiin'Jiooips..ii fur tufc Iceeii- 
ii.y a suiuof money, bet w,-eii I went y ur.d thiiiy
>oonde<l wiiboul rviariiing In ll.c subscrilnr 
either (hr nnlrs or money, ’nie laM Thomu- 
■on isii ■.Inn, gani.t man, about fivefuet ten ur
coal. The Mtbmrtber will gi.
.ward fur the a|.prcheiis 
PATRI
MayitaJ,
Widen will be Mil I vary l»w, a 




■,rMi.i..l I.llent...n lu luy- .lauahUi
“ i'.avoIa ii.vrciiER.
•i,.cin..nti, n..wii.lwr I'J,leSG. 
:rilii\,ll at i bute bi-rn i.lDicle'
............. . "".I ■)ii.pl..iiis..l ih.-I.ive
uun luitil. for Iw.ite yi-..r- i-n»l: ut.-l irllho’ 
.i plh-il (0 <.-trral I'l.ysiciunf Cilicinonl 
i.iul i'I*eo'b.'re.alii> i.ai.- .■c.iu.nal n gcei.i i.uu. 
(.,fn..-ilicnlskill,Islillroi.1,.„.e.Uosrow wort 
.■utilmys..I.-m»u- re.luntd to ■■ sm-ie ik.-Ic
pi'ingup u sii..irihdl, I had to'luke bul'n >-l II. 
lenceoi ruili.-e uf luiuebou-e niuldmw uiio : 
up. .My l.eud n at |■erl, clly der«liee<l, iimt ■>■ 
.-let n|ii-i-nr.d as ll.niich c.iul- nf Ore were i 
them. 1.1 Ihi. I eui.l.nued brt».-c
ll.r.-eni.df,.atyrurs.
1. fi.lriuh d Io lAnV eurr.
h ihuiii
O. |„. h-own >0 with .ti'mm“‘»t 
in1.-.l. hat. in oar ai-)iiiou, not i.llog.-lher 
iii.il'a.n-t cinaihly nut Io our l«-ii. lii, 
sc inb-ml.il ciHOlingbiisii.e-iiii Ihi-cily . 
Ih.-n, iXu ii.foiiu nut. batifnnd ult.i rs.
•Il V eunll 1-leof -ur-
Ih'i. tlOOI> STOC K
RlWt'.U.truaAl or uuLT.
ini.i-r-ariu«- of il.u uieu,i vcshI., 
„r ihel..arl,u...l apopway. 
Having lhu.shoM» iu..eiioa 
tuu-eloroll ihcvariou.dn, 
„ heir—vtXi Ul, impuiotui. 
and uu.c' l)uia,,i(ui>
ai-•l.ull riu iMubuUy ___










,.r. u,.i.-,l by E. F. .Melcil.v, a ImU'c lor
Gcuerat •Igeiiey and
oo::u:ocic:: 2Co:::3os.
itl, Uiwt (be Iluidi resutuu tl _ 
puriiy e-ouicibiitk topun.y n„ 
osu of lUL'.lieii.es wUtch tuli vs 
TCI nf altcni.g itssu.ilily.wii 
currii|>tiou out ol the bad,.
(iiuni wiibetil, Aisibiily cu.u 
. lilutl.eloii.b. N.uhiUB.u.vvu„,
, can iwloro the Sui.l.
' 'i'i.L-only medieiae kiiotra lanon.iiJ 
qualilies. i. DR. nUAXDIU.tH'ara,, 1 
U1.E LNIVEKSAI- FILLS. ‘1
Ol^TIre following ui IHfcof luj
r;s s
'at l“er- .'.mil 
liuo, wbeii a.) lift t. 
henrri of t>r Vt ilo.i.'i
CommtRsion Merchants, 
NEW ORLEANS,
r iib.-rul advances oi. all cuoiigun 
ilulbnni. July Jd,ld3d-ll
• u short
Bine mid.l of th.i'afflii 
ni-e hti.l r..rtnlKli me. I
■teisSSES
■.edinne, and twlorc I 
fit, I began (i> gri l>eil.r-l 
'cording (ii itiilireclioi.- ui.ti: I 
h.-cu...eq.ru. .lell, and am now ng..).ug ■■• 
gund li.-ailb at eau jnisdlily be i-vpecli-.l Iron, 
a man i-f luy yean, llaiuign ci-iteil siiel.iu- 
liable I'cm CI fraiuibr M«->iiciiK-iiiyM-ll, I 
l,.-iirlily ii'coniiarnd it In all my feUuw- 
rors. C..LEU WJI.l.fAMS.
teller from Dr. Beal. 
Shelbyvilh. la. I9lh Urermber, I93G. 
r: Till 3<l of Ueiolter lust, I |>rn< iwed oi
They uill .d...k.. p an a..orl.aeat of
GKOCEKIES
'unslnnlly .-n band, ui-.l will •i-lliil tbnlnwe 




GillerpiuA- J-.tiw, Philadrlphia. 
PliitlipsIlcumlilKtC... Loaltem.-. 
Vuupool vV M’lJill,
Jamcr.in .Suiiutel 5t Cu.( 
.tays.ille.NmH, 1937.
f.iv.ir of liiese iroly r.-I.Xr.iUd g-.ll.
1 SI rve to Ihi e-Iiiiiiiliuniiiali 
; belli by those wbu tillveini-dilicw: 
DYsl'EPSIA CURED 
Di Drandnih i Sir-11,.- raaay
iluuts. of the Miccest of yoai '
vcrsall'illv. ret....... ...........
■ iiliially l•M-ll1••Lia.-,.•■ th.i-<-srlu 
rant ol Ihe a|*eeiftr, U. I
laiiihr .lea.o..stniliun ns well a- In 
nut ri-frain liuia i-xpirisiiig ai.il t 
kn.iarl.-ilgiiig the signal icsull uiul 
(b..( <lrcn.U'u! disi-ara known ■■ 
h.i|.in: that such (M-isans ni mai 
nill. Ihe ali.ivr disri.sr, lasy he ir 




PfYRE sebsenher resp.etA.llv infaia 
A frieinls nnd Ibe public ii. general t
iliri-IF 
ii-ry mud. <
.1) hi'tirvr ba.l I l.ad a lew mnra hadl.-i 
-inue.lil....r,it w.-ulil haicniially
i"aJn
III virtues III, «
amplaiiit. I I____
diilu >1 lafle-l! am
Propesnis
carrying il.e i.o.ili ..f ll.c L'nitul Stales 
a. the Ul nf Augu-I i.i xl, to Iho hirl 
b'C-liiber. Ifif'S. ..ii II..- Mlnwii.g (hi-
•licide.1 tbailiiy lullowtrg!
No l9<-V, Ireni Xanoiille by riiiiiuni. Fat- 
loi.l.am, SuincrMit, Itusliville, I.aiicnsU-r.Tarl- 
I..H. Kiiigtlnii.Cblllirulhe, Uoiirneville. Rains 
biidge. Making Spring. I.iwusl Gioie. Dan- 
l.nrIo.i.tVraU'nimi. mat Ab. rd.. n. lo .May
Wheeling
l..aekiiiiwle<lgelh 
Iruiu the I'llls for
I alieiilioa (u ln>in. >>, nnj wll 
re n.i pains ur expeose to reiide 
iliifiiction loaay Ibat i 
’■ •■‘-lol-U.tablisbni
g^The higl.vst price will civeij^forl 
■w, Poluth, Blacksa ti.^r
Mnyivilte. March IS.iaW.
FresfrGi*o€ei*ie8. &c.
............................-... ...... .. . .....lw. »lilha.cn. al .
pi-rR.raiiel a cure. 1 liowrver so firmly lelirv 
III it, that I will, (j give il a fair trial, 
iherefo.L- wisliyua to send uv, by liicbci 
berrof, six bolih-* mote.
i:i-|K'ClluIlv,Ac. E. J.BEAt
A U Euirr, Eiq. I'locinnati.
AKKNTS.
Dr .Ghane, corner ol Hare A Sl(
DrW Feck. I>niggiil,3l.iin III
mek daily iu
ille iti.ily nArr the nrriv 
anil, tny nl 7 a la—nrii. 
-MaysriHe secoiul duy (in 50 hour.) by 9 a in- 
la-iiveMayivilledady i.ft.-r (be arrival of
“S7
, tay ai
cuiii.t-el with (be mall |.'° IVi.h-Iiii'^ 
salifercnrr
KUTIIS.
. Tl.e rente, (heluiD. the mo.le nf service, 
and ll-B resilience »r (he bi.lder, should bedli 
(iacllv sluteil tu each bid.
•i. No propi.iul ivili hecotiriderLduiilesli 
be necompBiiiml h| a guaraalee, sigiictl by oa
jM.dn’Vblx-xiigloB; “ ‘he - gtinranly Ihai ng (l.e laail from
lames riileel, tiiiyiindolU-, Yi..
'.till anilVml.WitiBington. ImliaDat 
lan.anrd and l ogl.-, Frankfort, hy. 





Mill: subscribi r Tcturas his ll.auki to the 
lishan-iit since his rommenecmenl, anil bri
— (o-^ iwaccFplci  ̂b}"lheP<Htmaili'r 
acral, slmll eau-r into an iibliguliun prior 
llic first day nf Uclobi-r next, wilb guo.l 
1 sudleivul seeurilii'i, lo (leirutus (lie w
iad by the oeilii
xElsircalc of n imsli Umoi.y,U.al II
pr..l,ihit«l,bv 
person urho sl.all
u inf.iriB them (hat he will 
bare uii hand, a tiifilcieui lupiily i
tmotHded and M
CANDLES,
lie bar Blio'c."u‘iIiinmi'lLe saanufaeture of
r.TBSLxcsTe.
He hopes thedeulrrs al 
arllcU-s. will call nod cxauiiael 
ebasu eliewbere.
erty anil nhle lu makr
3. lliaiNislmaslirrl 
law, friiiB iiiukii.g cui 
laliauof Ibe mail ail 
l■l■vecnletc■Iiulnaa)
i-d lo niter into any cniubiiiiilioii, lu pret. 
coaliouviu ibemakiegof uuy bid funs mail riinlrnct ly 
l.i-r iieisuii or person*, or Hhoshnllhate 
......... tny urrBi-geaa.-ai,or>hiillimvr given
perfuriu. il. or luoiuiseil (u give uiid i-erfui
...................... ur iiul lo ilo, any
ibiiig vtbaievei t.> induce any otber not lo bid
4. I he prupiHnUsboii'd be sent to 'he He* 
(inrimeiit, sealesi, vmlorsrd “ I'roposalt fur 
roBle No. —, ” ami n.I.Irtwsed (u tbc Firil 
litlaot Fuitmaslcr yenernl.
AMOS NDALL
...... ...J lo refer It.........................
art. I rcmuiii y.mr frieml,
JOHN A STEVD 
Ncwborslt. N Y, Fel> 14, lh3C
BILIOUS FEVER CURED I
MrS.Tamrji: Str-1 fia-l il adm 
unen.it only lo you, but the puhlir.
■ ,u l  tin- gseal benefit I hs
iituMit SIX weekt since ai- 
from which I r>e..ieir 
(S. I wusubnoitiri.nieiliddiil 
eked will. IliliMusFever.iiu.l 
I ito.iMsof ever recs.verins. ij 
■ar, I nits iii.lurcd bv icai'T 
;ive HMindrclli'i Fills a triiLml 
nowfind myself,oAerlb 
vi.ur i.illi for len days, prrfecll} 
bralih, and able luuUcBd lo my 
usual.
Alter Ending the bnppy cffrels of 
ipon a.vself, 1 was iodueed lugitcll 
,I m. rhihlri-o. eight yean obi, ah.
II fi.r Ihe 1.1*1 tw.t ■uoDlhs,iip|NirM i 
line, anil il gives a.e pleniurrl.. i 
h .l she si era.hi .Ily gritinghi-ll. r .
» i.smtl-cr week to upprue y ouaf brt.
I asu, sir, very graleruMy.vflsiis, 
Uuisville, Ky. Nov IC. lESfi"'^ 
tierr Complm'nl EJTertuaVy C,
8tr—4tut sii r>r«iw;. (u y ou fur yumei
.................I «-s|>eeially (hr well U iugofo;
cn-alur>-s. I send you (hit short art 
are: I l.uvo ba.l furtw.i teais pa
mil in my right si.Ie, wl.ieb wasi-r
mkrTri!ri' I.f^our'xVgeiahle IN.'i.s. 
•hi'hldid.andsoiMi AMMuIrrlicC. Hal 
had iwi-n ■■•ii>| tlseia six wtx-ks, I bile 
of my old attacks o'liicu.-iag on. I'k
sulli'd yavi,as)ou luay ieiuea.ber.asd .al 
dercit mo to bc.l, nnd li> take Ivor I'.H-il 
two h....is, onlil the pan. ftna. rav ti-le •• 
lunvnt.anil I hnlirveit was vrij pra|«r»'G 
fcir I cui.Ii! iciircely btcalhr, at hem 
iDjr hmly, such was niv e*n 
(he ArsldiisKafrour pills, my tide pun 
acverciT. I then touk seven i.ills, ami o> 
taking (hetuin iIn-scsI<W(.s, until I bidl 
pills, wbeu 1 A lt a aii.Men sharp p.
■o a hiillct patting tl.rnngl.a>vtidi', 
Iinrrwanlsl |•nr1esl will, whninpprs 
a ficsi.y oreartiliiginaksfutKiaiici'; ■ 
easy; for a week itArrwarsIs I bad a I 
nett in my side, which it now q.iila «■ 
am iwirfeclly cared an.l in the ruj.ita-
heat heaUh.and feel alicgethi-r i------
tenii now breathe an.l walk as 
ynaara at liberty to refer In me.
_Nov 9, 19.17.
BO before they pur- 
,'UO.VrACfE.
•9 liievmotim. F.V«,**^<| 
tierneta eorr.1.
Juat Keceived,
A fearbuxesofllORUIAf., asw.rle.1 kitltlt, 
JIL of a superior quality-fur suk
..Is West India I'retetvcd GINUER, 
ci'ived, fur tale low, by
An ln«oiilr«vcrliblc Fads
oaly ear immetlialc eaiive fore 
Diseaie, an.: that eanie iiaa'
ttOt’TORS
TALLUFERRO A PICKEH,
UAVC ntnvrlatc.1 ll.-m.. l.e. .b the pra. 
■ ■ licenf JHy.fc, 5n/gery,Ae., and oRl 
tlie.r uailed u'tei.tion to all cases tusvbieh llw 
may lH.-Duntullo.l,eiU.ef in llie town urviciiiity 
Ofline on Front htrael, a few duurt nbor- 
Ihi-lleytt Hotel. | Ma/.v.lle, Jane 13.
ttROKEntToFFU'Er
AtlKOUUK IIKRBSr, Uioker and Dcale 
VV ill EfChaaget, Sitllon Street, Mayavi
S on spuaio pay ., 
--------- ............................_„.,...tl)iarcbat«»eg<iUgblcpai-e,.* ' »
Fublj.1, lejc.
HOUSE, SIGN & ORNAMENTAL
Seb-riler resia-clf.illv informs Iht- 
A. ciligi-ntol .Uavsv.llannd timiiilv, (b:.l 
la nill. on Ihe Itl u( April, te.un.e the bii.i.
..■t..r FAIM INU.tnull ill various braitrl.-
udi ..r.lcrs at h.- may be favotetl with. He 
rill .also ■iii.h rluk.-
liesl and r..-n(ett tty ................ . laoit rea-
■oaahle lera.s. III. extavieneeiu the l.u-inem.
^BD^. DAVIS' WATER CR.irKKRk
4 I'usk. Western Ws-wrve n.een-! a supe- 
t.ur.irlicle, Juil rccetvud ami fur tub.- he 
Jaa I»1 U. IV. Ul’NJIAl 'iH^jCo
vnriuly of
WhrVlhMr'.ira‘rVilI^Ud'i!!TIl“
the coiuinniiiew.-ri of 
flUhtnaeciiniilnlei 
nf stielt e.insltict arc 
.<rill.ll..-bo.n. 
lin* nri- closed 
IniiU'd in tl.e t 
Il...... Tl.uitb.
rt-ets, rEn York, for fifli-e’ii yrliAW* 
utintiiig (orDeitIt fruni the abavew 
dviei- and medicine were had 
■yvicians, but rwilhlng gave I.i 
iientrelief, atul he expecitd lod: 
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